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S E E T K i e PART1CÜLM 
D i a r i o d e l a h a r i n a 
E S 
Lo ffu-e más senümag es que el co-
ronel •Alberdi, amigo hasta la víspe-
ra del Juez Rivero, no haya vacilado 
en acusarle de inmoral cuando llegó 
la hora de la perseou'eión. 
Quítenle el destino; pero déjenle 
la honra. 
D E H O Y 
Madrid, Diciembre 12. 
U N A N U E V A I N F A N T A 
D E ES-PAÑA 
A las tres de la madr»gaida de hoy, 
la Rema Victoria ha dado á kiz feliz-
mente una hermosa niña. 
L a Reina y la Infantita se encuen-
tran en estado satisfactorio. 
L A CUESTION MARROQUI 
Se espera qate teng'an un resultado 
satisfactorio las negociaciones que se 
signen entre Francia y España para 
el arreglo de las diferencias surgidas 
en la cuestión de Marruecos, aunque 
dichas negociaciones no han pasado 
hasta ahora de un cambio de ideas 
en el terreno confidencial. 
Asegúrase, sin embargo, que en 
principio se ha encontrado ya la fór-
mula de arreglo, y que España con-
servará a Laraohe y Alcázar. 
RECAIDA 
Ha recafdo en la enfermedad que 
venía padeciendo el diputado y ex-
ministro conservador señor Marqués 
de Vadillo. 
P O L I T I C A 
De ' E l Tiempo": 
LABOR PATRIOTICA 
A C T U A L I D A D E S 
En Santa Clara, capital de la pro-
rmoia de sn nomíbre, los veteranod 
han amenazado con la horca al Juez 
rorroccional si no renunciaba á su 
cargo. 
Y las autoridad-es, para evitar ma-
les mayores, concedieron un mes de 
licencia al Juez referido. 
Nosotros, por razones Cfue no se 
ocul tarán á nuestros lectores, no de-
bemos comentar ese suceso. 
Debe sor calificada de aJta labor 
patr iót ica la que vienen realizando 
los veteranos* do maestra indopenden-
cia, con el aplauso unánimo ',del país 
cubano. 
Es la suy-a obra de reivindicación 
y saneamiento. Sólo pueden estar 
prevenidos contra ella los que llevan 
á cuesta ol fardo dei pasado. 
Hay que ver en la v i r i l actitud de 
los veteranos una manifestación pa-
sional, pero lógica y justa, del alma 
cubana, un potente resurgimiento de 
aquellos nobles anhelos del engran-
decimiento patrio. 
Porque no hay que ver en su acti-
tud el solo aspecto de evitar que es-
tén al servicio de Cuba los que ayer 
combatieron su independencia. Esto 
no ha sido más que un accidente, un 
motivo que ha unido las dispersas 
voluntades, que ha hecho converger 
sobre un punto los esfuerzos indivi-
duales, dando por resultado una po-
tente é incontrastable acción común. 
Propónense los veteranos, que en 
la gueira aunaron sus energías para 
conquistar la personalidad de Ouba, 
velar en la paz porque no se malogre 
lo que á costa de tantos sacrificios se 
conquistó, y laborar con ahinco para 
el engrandecimiento de la patria. 
Hay que ver en la acción común de 
los veteranos una esperanza. Ellos 
sin duda revivi rán en los corazones 
cubanos la fe que entibiaron ios desa-
ciertos, divisiones é ineertidumbres 
de los partidos políticos. 
D E TODOS L O S S I S T E M A S , L O S 
CONSTRUYE E N S U B I E N PRO-
VISTO L A B O R A T O R I O D E N T A L E L 
D R . T A B O A D E L A 
Las modernas dentaduras de puen-
te, en toda su variedad de formas^ se 
construyen á toda perfección. 
Las operaciones de la boca se prac-
tican por los métodos más perfeccio-
nados. 
Consultas y operaciones de 8 á 4. 
esquina á San Nicolás. 
__13o36 26-15 N-' 
DR. G A B R I E L M . L A R D A 
D* la facultad de París y Escuela de Viarta 
•> Especialidad en enfermedades de Nariz. 
Garganta y Oído 
Consultas de 1 a 3. San Rafael 1. 
Domicüio: Paseo entre 19 y 3L 
VEDADO 
;fi27 D. 
PLUMAS D E A V E S T R U C E S 
Agencia de la South African Importing Go, 
Recibidas directamente do los famosos 
l̂aderos de Avestruces de Chicago. La 
í̂ as alta calidad que se puede obtener en 
5 ¡uinas á. precios nunca vistos en la 
•Habana. Pasen por esta para comparar 
Precios y st. quedarán convencidos. Se 
gandan por corren á cualquier punto de iBlt. Pidan ligta ele precios, , P'Reilly SI, Habauua. 14449 
pasen 
it-S 
< Q îe importa, pues, es que pro-
sigan los veteranos, sin desmayos, su 
labor, y que sus inmediatas aspira-
ciones de saneamiento patriótico y 
moral de los funcionarios de la Re-
pública, tengan cumplida satisfac-
ción. 
" L a Prensa" publicó anoche el si-
guiente ese-rilo del general don Enri-
que Loinaz d©l Castillo: 
L A CAIDA DEL SENADO 
Un gran ciudadano, puro, inmacu-
lado, digno por sus virtudes de pre-
sidiar la República, acaba dé recibir 
bolas negras" de. la mayoría del 
Senado. Es el general Raimundo Sán-
chez. 
Su presencia al frente de la Renta 
de Loterías determinó una enérgica 
reacción hacia el honor. Expulsó de 
allí las mujeres de mal vivir, aunque 
fuesen mancebas de senadores; -aca-
bó los inmorales peculados y las bo-
choiinosas consignaciones de billetes 
con que se han estado prebendando 
los grandes vividores del Tesoro; re-
chazó honradamente las indignas exi-
gencias. ¡Y el Senado á su vez Lo re-
chaza; porque los hombres honrados 
ya no caben en el podrido ambienlc a 
que ha sido conducida la República 1 
E l descrédito de nuestras institu-
ciones, el merecido descrédito aca-
rreado por tantos sucios negocios, ha 
llegado á su colmo. ¡Qué tristeza pa-
ira los que, llenos de noble fe prome-
tieron al mundo la república del de-
coro, la abnegación y el patriotismo! 
La falange de empleados paroci;') 
poco al Senado y se asigna un secre-
tario particular cada uno, pagado 
por la República. 
La honradez del general Raimun-
do Sánchez ha parecido un estorbo y 
el Senado lo arroja. 
¿Ahora qué dirá el país? ¿Xo cree 
llegado el momento de decía: ar que 
ya no tienen su confianza, ni su man-
dato, ios legisladores que con -̂ sas 
"bolas negras." como sus concien-
cias, han osado desorientar la socie-
dad cubana del derrotero de la vir-
tud y del honor? 
A l extremo á que se ha llegado, an-
te ese guante que la impudicia arro-
ja á la v i r tud y al país, tiene la pala-
bra el pueblo cubano, ¡ si aún quiere 
salvar la vergüenza! 
Enrique Loinaz del Castillo. 
B A T U R R I L L O 
De Puerto Pader 
'Cartas insistentes, y ejemplares de j 
periódicos de Puerto Padre, me obli-1 
gan á volver sobre el conflicto inter-
no planteado entre amigos y no amigos j 
del General Mario Menocal, allí donde i 
radican los grandes intereses por él re-1 
presentados, donde parecía lógico que 
fuera más querido y donde se conside- i 
raba existir su inexpugnable baluarte 
político. 
Xo obstante mis advertencias y mis' 
ruegos porque no se produjera el tris-
te espectáculo, ello es hecho. Los con-
servadores del Término donde Chapa-
rra está, se han dividido profundamen-
te; agravios serios rompieron la cohe-
sión y distanciaron las voluntades. Y 
bajo la denominación de "Partido ra-
dical cubano" una nueva fuerza polí-
tica se levanta, compuesta precisamen-
te por los que se decían devotos de las 
doctriñas e-onservadoras. 
Xo hay que hacerse ilusiones res-
pecto al crecimiento de ese partido lo-
cal. No lía pasado de Sancti Spíri tus 
el que preside .Martínez Moles, ni pudo 
Inión Vueltabajc-
dectívi-
han aplaudido sus trabajos contra el 
Gobierno liberal, no los conservadores 
ni las clases neutras, que eso se expli-
caría, sino los liberales mismos, los de 
aquella rama que entró en la fusión; 
los que ayudaron á ganar las eleccio-
nes presidenciales y compartieron, con 
la designación del General 'Gómez sus 
actos de Gobierno ? 
La inconsistencia de opiniones y de 
afectos,. es general; basta el agravio 
personal, la contrariedad de un deseo 
basta, para que los adversarios se en-
tiendan y los amigos se separen. 
E l conflicto veteranista llegó á re-
vestir serios caracteres precisamente 
por la continuada labor de la prensa 
de oposición conservadora; de ella es 
el triunfo ó la responsabilidad. Por-
que tanto dijo todos días de Sánchez 
del Portal, de Chalons, de Pasalodos, 
de otros más, que al f in los elementos 
de la guerra se enardecieron contra di-
chas personaJidades, y de ahí vino el 
disgusto contra personajillos y em-
pleados locales, apetitos de los sin em-
pleo y todo lo demás que vendrá. 
Prn-s bien: esa labor de prestigio de 
la oposición, no estuvo un solo día sin 
el apoyo moral y el aplauso ferviente 
1 de los mismos que en las elecciones pa-
saicfes votaron junto con los acusados 
las mismas candidaturas, y cuyos nom-
¡ bres figuran al lado de los suyos en los 
I registros de las asambleas liberales j al 
pie de los documentos condenatorios 
de los hombres y los procedimientos 
,del estradismo vencido; juntos fueron 
I a la revolución de agosto y juntos or-
ganizaron la segunda república, 
j No es, pues que me parezca extraño 
lace lirios 
ra : mal podrá progresar la 
dad puerto-padrense. 
Pero es hecho asáz significativo, y 
llamo la atención sobre el caso, de los 
que mis pesimismos condenan que, en 
cinco minutos, por efecto, de 
sión de asamblea, los mismos c 
entraron manteniendo el ella 
éons 
terr 








Porque una cosa ñabna sido üisgus-
tarse con Chaparra, cambiar por dis-
gusto las simpatías de Menocal. (retraer-
se, votar contra sus deseos en las próxi-
mas elecciones, cualquiera otra acti-
tud, y cosa muy diferente y muy cen-
surable, convertirse de conservadores 
en radicalev en un momento. 'Mejor-ha-
brían' estado ingresando en el nartido 
liberal que, si es radical, presume de 
no serlo y al menos rechaza pública-
mente tal denominación. 
Y así es todo entre nosotros y así 
son todos. No hemos visto en estos 
tiempos la inmensa popularidad de 
" E l D í a , " el ansia con que han solici-
tado sus ejemplares y el gusto con que! 
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D e v e n t a e n 
K a b o C o r s e t C o . C h i c a g o , 1 1 1 . 
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el caso de Puerto Padre; es que él alio-
na mis desalientos y robustece nu ere-
encía en la -gravedad de este enfermo 
d'cl alma que se llama país cubano. 
* 
Y volviendo á las eartas y los nú-
meros del periódico " P a t r i a ; " se dice 
allí que después de la ruptura entre los 
conservadores de Peralta, Peiso y Tnn-
ohet y los amigos de Menocal, se pro-
cedió á crear comités de barrio del 
nuevo partido radical. Y hubo zona 
donde solo quedaron tres conservado-
res; y otra donde quedaron ocho; y al 
f i n ' la poderosa hueste, el baluarte 
inexpugnable, la gran masa, conserva-
dora, desaparece, no resultando mias 
fieles' al partido que los colonos y em-
pleados de las grandes fincas azuca-
reras que el General, administra. Lo 
que demuestra que la fe en las ideas, 
que el ideal de una república pruden-
te, que convicciones y esperanzas en 
procedimientos contrarios & los del go-
íiierno actual, vivían prendido de alf i-
leres, á condición •de que Cliaparra 
pagara el siete 6 el oclio por ciento de 
tr ibutación municipal; en cuanto se 
obstinara en tribuitar menos, al radica-
lismo se irían los que confiesan 'haber 
sido "las m'as firmes columnas, los 
propagandistas más decididos y los de-
fensores más leales del programa con-
servador y de la candidatura de Me-
nocal." 
Y resulta éste ó sus amigos, "com-
pradores de conciencias para sumir á 
la población cubana en la miás abyec-
ta y envilecedora de las t i r an í a s . " Así 
lo dice el manifiesto en que los protes-
tantes, hombres cultos, homares .bue-
nos, hombres ilustrados algunos, se se-
paran irrevocablemente de la colecti-
vidad, y fundan otra diametralmente 
contraria. 
Durante este conflicto fu i solicitado 
varias veces y siempre aconsejé cordia-
lidad, sacrificios de amor propio, transi-
gencias mutuas, cuanto pudiera con-
t r ibui r á. evitar el doloroso espectácu-
lo. 
No sé quién ha sido el intransigente; 
quién el que se ha obstinado; n i me im-
porta, saberlo. Todos han debido ceder 
v la indignación no debió llegar nunca 
al estremo llegado. No eran los intere-
ses del Ayuntamiento de Puerto Padre 
los que podían imponerse á la causa de 
la patria; no eran unos cuantos duros 
más ó menos de sus cajas los que po-
dían d'eterminar la disolución de im-
portantes fuerzas políticas; aunque 
Puerto Padre desapareciera del mapa, 
la Patria subsistiría v á la patria 'hu-
biera convenido la subida del uartido 
conservador y la administración tem-
poral del General Menocal. 
joaouiíj N . ARAMBURU. 
T A I N T E R N A C I O N A L 
Por la prensa de Par ís últimamen-
te llegada., nos enteramos de las aten-
ciones y deferencias de que fué obje-
to el Rey Pedro de Servia en su re-
ciente visita á la capital de Francia. 
Los franceses esforzáronse por de 
mostrar a l regio huésped las simpatías 
que sienten por el pueblo servio, simpa-
tías que se basan en motivos de so-
bra justificados para que en Par í s se 
hagan al rey Pedro seiaejantes mani-
festaciones. E l soberano servio ha si-
do oficial del ejército francés. 
Su padre tuvo en 1858 que expa-
triarse, y le acompañó el actual Rey, 
que entonces tenía quince años. Aca-
bó sus estudios el Pr íncipe Pedro Ka-
rageorgewitch en el Colegio de Saint-
Barbe, y en 1862 ingresó en la Escue-
la mil i tar de Saint-Cyr. 
Allí cursó el plan de enseñanza, go-
zando de la estimación cordial de to-
dos sus eamaradas, que familiarmente 
le llamaba Príncipe Kara. 
Cursó después los estudios de apli-
cación de la Escuela de Metz. En la 
guerra franco-prusiana sirvió primero 
como simple voluntario, y después fué 
nombrado teniente. F u é hecho prisio-
nero en Orleans, y se evadió, atrave-
sando á nado el Loiro. 
Nunca ha olvidado el Roy Podro á 
sus compañeros de promoción. Hace 
algunos años invitó á todos á su Pa-
lacio de Belgrado, y allí les ofreció una 
comida. 
Todo esto explica, dada la psicología 
francesa, que la visita del 'Monarca 
servio á Par í s haya sido aceptada como 
la de un antiguo amigo, al que se tie-
ne grandes deseos de saludar. 
La prensa de Par ís viene ocupán-
dose del asunto franco-español con una 
serenidad de juicio que acredita, de 
seguir así, un término feliz en las ne-
gociaciones. 
Parto de la base, sin embargo, de una 
faja de terreno que cruce la zona es-
pañola de norte á sur, por la que co-
r re rá el ferrocarril de Tánger á Fez. 
No hay periódico que se ocupe de 
este asunto que no comience prodigan-
do á España grandes elogios y termi-
ne dando por hecho lo de la cesión ci-
tada. 
L ' Eolio de Par í s publica ya hasta el 
programa de ocupación y dice que las 
tropas que hayan de ser destinadas á 
Marruecos se organizarán bajo un ré-
gimen semejante á las de Túnez. 
En el desarrollo de este nuevo pro-
grama, dice que el centro del mando, 
de la administración y del gobierno, 
estará en Mequinez. 
Fez seguirá siendo capital comercial 
y residencia del Sultán. 
E l general D'Amade será nombra-
do comandante en jefe, de paz y de 
guerra, de las fuerzas de Túnez, Arge-
lia y Marruecos, asistido de un ins-
pector del Ejército. 
Las guarniciones tendrán un efecti-
vo de dos regimientos y medio euro-
peos, cuatro regimientos indígenas, con 
goums; dos batallones de tropas colo-
niales y algunos batallones de fuer-
zas sudanesas, constituyendo en total 
cuatro brigadas, que serán repartidas 
como sigue: dos en las comarcas de 
Fez, Casablanca y Wazzan; una en Ux-
da, y la otra en Marrakesh y Moga-
dor. 
Lo mismo dice, sobre poco más 6 me-
nos. Le Gaulois, después de afirmar 
que se estudia la ejsión á Francia, por 
parte de España, de la cien veces re-
petida faja de terreno en territorio de 
Alkázar, para el paso de la línea de 
Tánger á Fez. 
En España sabrán agradecer la ga-
lantería de la prensa francesa; pero 
dudamos que á cambio de ella se cedan 
territorio. Es muy poco dinero una l i -
sonja. 
s e I ü e r e h BE FfliO 
Suplico á las personas 'buenas y ge-
nerosas que nos. remitan frazadas y 
abrigos para millares de mujeres y do 
niños pobres que se mueren de frío. 
Pueden remitirlos de 2 á 4 de la tar-
de á Habana 58, Dispensario ' ' L a Ca-
r idad!" 
dr, m. D E L F I N . 
p a ' r á ^ I í e t r ^ O S 
al platine. Colommas y Compañía.—• 
SAN R A F A E L S2.—Ketratos desde 
UE" PSiSO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciiones que hacemos á precios ba-
rstos. 
ECOS DE LA PRENSA ESPAÑOLA 
G A ü P A i A E E EMBOSCADAS 
P A R A L A P I E L 
P A R A E L C U T I S B E L L O 
Usese el afamado ií 
: : : de sales d e : : : 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
E l mejor J A B O N D E TOCADOJK, preferido por todas las per-
sonas para el tocador y el baño. 
I>e venta eti S e d e r í a s y p e r f u m e r í a s 
C 3519 alt. 5-28 
L o m e j o r p a r a e l C U T I S s o n 
lo s P O L V O S y C R E M A de 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 365Í D. 1 
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Barbarie turca y táctica italiana 
Inglaterra, que tiene sobre su con-
ciencia aquella injusta y cruel guerra 
contra las dos santas Repúblicas del 
Transvaal, parece haberse conmovido 
por los fnsilamientos de árabes hechos 
por los italianos. Algunos periódicos 
han protestado indignados, y hasta se 
ha intentado una manifestación par-
lamentaria en Londres, pero con mal 
éxito. En verdad, después de la trai-
ción árabe, el castigo ha sido terrible. 
Todos los árabes sorprendidos con las 
armas en la mano han sido fusilados, y 
los que han resultado cómplices de la 
v i l agresión, embarcados en masa, con 
destino á las islas Trémiti . No era po-
sible obrar de otra manera. Pero los 
piadosos ingleses parecen no haberse 
conmovido ante las refinadas cruelda-
des de los turcos contra los italianos 
que caen en sus manos, vivos ó heri-
dos. La lectura de estas atrocidades 
hace crispar los nervios. La pena de 
la horca va siempre acompañada del 
bárbaro suplicio del descuartizamiento 
y la terrible escena se cumple con un 
ceremonial satánico, en medio de pene-
trantes gritos de júbilo. Algunos ber-
saglieñs, ya destinados al suplicio, han 
sido milagrosamente libertados; ¡pero 
los pobres se habían vuelto locos de 
terror! 
Honda impresión de repugnancia é 
inmensa indignación producen estas 
noticias. Cierto es que si un turco se 
atreviera á^ estas horas á pasear por 
Roma, sería 'hecho pedazos bajo el fu-
ror de la población. 
En esta guerra no se combate contra 
u n adversario civil . Es guerra bárba-
ra, insidiosa, á la que el alma de los 
italianos no puede adaptarse. Los tur-
cos y árabes, siendo mejores conocedo-
res del terreno, intentan sacar venta-
jas, con pequeñas acciones traidoras, 
en el impenetrable manto de bosques 
•que construyen el oásis cerca de Trí-
poli, Las tropas italianas deben aven-
turarse en las florestas silvestres por 
sendas estrechas y desconocidas, A ca-
da paso sienten partir de detrás de 
los colosales troncos agudos silbidos y 
galopes precipitadas que se alejan. Mu-
chos oficiales caen apuñaleados por la 
espalda. 
Cuando la luz del d ía disipa la preo-
cupación de los sobresaltos nocturnos, 
del seno del oasis misterioso brotan, co-
mo evocados por un poderoso encanto, 
hombres de gran estatura, con torsos 
de hércules, de cabelleras y barbas p r i -
mitivas. Envueltos en blancos mantos, 
provistos de fusiles SCaüser y afilados 
sahles, desgarran los ijares de los ca-
ballos con las desmensuradas espuelas 
de hierro ceñidas al pie. Obedientes á 
la rienda de piel que los sujeta, estos 
caballos, selváticos y musculosos, co-
mo sus jinetes, arremeten con la fu-
ria y rapidez de un torbellino, y los 
guerreros, lanzando gritos de salvaje 
intensidad, van disparando, acercán-
dose á las trincheras, llegando hasta 
cuarenta, treinta metros de distancia 
de las bocas de los cañones. 
Los árabes atacan de esta manera to-
da la línea del campo italiano, mien-
tras las tropas turcas regulares se man-
tienen á cierta distancia, intentando 
dañar las fuerzas enemigas con algu-
nos disparos imperfectos de artillería, 
hasta que otros millarec de árabes á pLj 
irrumpen sobre las trincheras italia-
nas, con furia loca, intentando romper 
el terrible círculo de hierro y de fuego 
que los separa de Trípoli. Vana espe-
ranza. Los soldados italianos se man-
tienen tranquilos á la defensiva, sin 
gritos aparatosos, pero seguros de la, 
fuerza de sus fusiles y bayonetas. Des-
pués de un largo combate, los árabes 
y turcos se retiran, dejando en el te-
rreno millares de muertos. 
Esta es la guerra que hasta ahora se 
hace. La situación cambia, pero len-
tamente, siempre en favor de las ar-
•mas italianas. Librar una batalla deci-
siva no es posible. La táctica del ene-
migo no lo permite. La avanzada de 
las líneas atrincheradas italianas se 
cumple gradualmente, evitando todas 
las emboscadas posibles en el oasis. 
Cuando todo el territorio de los bos-
oues insidiosos quede limpio de árabes 
y turcos, e l ' avance podrá efectuarse 
"más rápidamente. Entonces, las armas 
musulmanas no tendrán otro asilo po-
sible que las montañas del G-cbel, á 
unos cientos de kilómetros de Trípoli. 
Los que esperaban en el tr iunfo de 
los turcos, fácilmente logrado por me-
dio de las emboscadas, han sufrido es-
ta vez una amarga decepción. 
¡ Adelante, s í ; pero con juicio! 
Arturo M A T T E L 
(De La Mañana de Madrid) . 
U N M O N O S A B I O 
Se exhibe recientemente en los jar-
dines del Lnxemburgo un gigantes-' 
co mono que está causando la ad-
miración de todas las personas que 
lo ven. 
Su cara, poblada de largas barbas 
asemeja en todo la de un gér huma-
no. Saluda y da la mano como si 
fuera una persona, se limpia los 
dientes con un palillo, toca la pan-
dereta y baila al son que le toquen, 
sin perder compás. 
Es afable y cariñoso, sobre todo 
con los niños, á quienes siempre le 
regala de las nueces que á él le dan. 
Pero lo más original es que ha apren-
dido á decir algunas palabras y cons-
lantemente se le oye decir que ulos 
retratos más art íst icos y bellos del 
miundo son los que hace la casa colo-
minas y compañía, de san rafael 
treintidós, de la habana. 
IMPRESIONES 
Para, saber la hora por la noche. 
En algunos hoteles norteamerica-
nos se ha instalado un ingenioso apa-
rato en beneficio y comodidad de los 
viajeros. En adelante no necesi tarán 
éstos encender luz ni tomarse la más 
insignificante molestia para saber la 
hora durante la noche. Bajo la almo-
hada hay colocado para ese objeto un 
pequeño receptor telefónico que co-
munica con un reloj central. E l hués-
ped al despertar á las altas horas, no 
necesita más que ponerse al oído el 
receptor y oprimir un botón. En el 
acto un juego de campanas le h a r á 
saber la hora, los cuartos y los minu-
tos que el reloj señala en a-quel mo-
mento. 
E l veneno del sueño. 
En los círculos científicos han da-
do mucho que hablar los experimen-
tos de los señores Legendre y Pieron, 
de Par ís , que han descubierto que la 
causa real del sueño es un verdadero 
envenenamiento del cerebro. 
El sueño, dicen los citados señores, 
se produce mediante un cambio mor-
boso en las células del lóbulo frontal 
del cerebro. 
Uno de los experimentos consistió 
en inyectar un poco de suero ext ra ído 
del cerebro de un perro muerto de in-
somnio en el cerebro de otro peirro, el 
cual se durmió profundamente y des-
pués se despertó sano y bueno. 
De éste y otiros experimentos resul-
ta en opinión de los autores que e l 
sueño es debido á un veneno natural. 
Pero este veneno es un antídoto con-
tra los residuos venenosos resultan-
tes de cada una de nuestras acciones 
mentales y físicas, y nos despertamos 
cuando dicho antídoto ha limpiado 
nuestros altos centros nerviosos de 
los venenos que produce nuestra co-
tidiana actividad. 
U 
QUE HA VENDIDO TRES VECES EL 
PREMIO MAYOR Y DOS APROXIMA-
CIONES AL, MISMO, ES "EL PALACIO 
DE CRISTAL." BBLASCOAIN Y SAN 
RAFAEL. 14220 26t-2 D. 
Indiscutible superioridad so-
bre todos los purgantes por ser 
absolutamente natural. 
Botellas: Casas de Sarrá, John-
son, Taquechel, etc. y demás far-
macias y droguerías. 
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IMPOTENCIA.— P E R D I D A S 
N A L S S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
N E R E O — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 4 4 5 
49 HABANA 49. 
AGRADABLE FIESTA 
E l mudho original que se aglomera 
los lunes nos pr ivó del deseo de dar 
cuenta, ayer mismo, de la fiesta sun-
tuosa que «e celehró en la morada del 
•señor Baldomcro Fernández , amigo 
nuestro muy querido y persona que 
goza de la estimación de cuantos lo 
tratan. 
No es tarde, sin embargo, para re-
señar, siquiera sea brevemente, la que 
presenciamos el sábado en aquel ho-
gar santificado por las bondades de 
la señora Olara Valle de Fernández , 
hogar en donde impera, á t í tulo de 
tiranuela encantadora, la bellísima 
Ana Rosa, delicada f lor de 15 prima-
veras cpie hace las delicias de sus 
amantísimos padres. 
A edad tan "avanzada" como los 
15 años es preciso fungir de persona 
seria. Por eso Ana Rosa se despedía de 
los alborozos de su infancia, objeto 
único de la velada que «l'lí congregó 
á concurrencia tan selecta como nu-
merosa. 
Dada la índole de la fiesta, era na-
tural que predominase la juventud; 
de ahí que remaban las jovencitas por 
derecho propio y que acatasen las per-
sonas mayores, durante breves horas, 
la suave autoridad de aquellas niñas 
para cuyas almas inocentes el mundo 
todo se concentraba en el regocijo y la 
alegr ía que era la nota resultante de 
aquel alborozado y bullicioso ejército 
infant i l . 
Comenzó el baile con un r igodón en 
el que tomaron parte ocho parejas. A l 
r igodón siguió un vals y á éste otras 
piezas bailables. Entre éstas, una 
danza rusa en la que las parejas, con 
trajes apropiados , ostentaban pelu-
cas blancas. Este baile, así como el 
cotillón, fué hábi lmente dirigido por 
Mis Mena y admirablemente ejecuta-
do por las l indísimas parejas que to-
maron parte en él. 
En la sala, ar t ís t icamente adornada, 
observé una campana que pendía del 
techo. €ada vez que sonaban las ho-
ras, brotaban de la campana quince 
flores que señalando la edad de la fes-
tejada caían como lluvia perfumada 
sobre las parejas de baile. 
Como éste, muchos otros atractivos 
nos hicieron agradable la velada, acra-
ditando cada uno de ellos el gusto 
que 'había presidido en el arreglo ; pe-
ro la misma suntuosidad de la fiesta 
me obliga á omitir infinidad de por-
menores, viéndome precisado á ano-
tar únicamente aquellos de mayor re-
lieve. Por eso no me detengo en el 
cuadro caprichoso que formaban aque-
llas lindas parejitas entregadas á los 
deleites del danzar, para llegar al 
número m á s bonito de la noche, no só-
lo por la edad del que hubo de consu-
mirlo sino por la seriedad con que 
desempeñó su cometido. 
F u é el protagonista el señor don Ca-
simiro Heres. no precisamente el que 
desde hace años es dignísimo presi-
dente de la empresa Diario de la Ma-
rina, sino un hi jo suyo, grave perso-
naje de catorce años á quien cupo el 
difícil cometido de dedicar á la feste-
jada una composición poética original 
de don Carlos Ciaño, mi compañero de 
redacción. 
'Grave y sereno, sin que el público 
que tenía la vista fi ja en él le hiciese 
titubear en lo más mínimo, se adelan-
tó hacia la bellísima Ana Rosa á quien 
recitó los siguientes versos dedicados 
con motivo de su cumpleaños. 
No te llame la atención 
ni te ponga grave y seria 
antes de entrar en materia 
mi pequeña in t roducción; 
puesto que debo advertir 
que he aprendido de memoria 
en una galana historia 
lo que te voy á decir. 
Pausa .—Estira los brazos sa 3 
los puños de la camisa y joSf! 
sámente como preparándose a W?10' 
'Mbl^j. 
¡Quince anos! Llegó ej gran di 
m á s no sé, en este momento ' ^ 
si te trae un sentimiento 
6 te acusa una alegría. 
Ya que á esa edad, el ay<>r 
se obscurece y se destruye 
porque la n iña concluye 
porque empieza la mujer. 
Y es fuerza que te recuerda 
con un cariño profundo, 
que nadie sabe en el mundo 
cuando gana y cuando pierde 
Hoy veo que eres dichosa 
con t u fiesta y con tus galas 
y como prueba sus alas ' 
nacarada mariposa, 
sobre la flor encendida, 
y que el sol enciende más 
en tu fiesta encont rarás 
la iniciación de otra vida 
que no aturde ni envanece 
teniendo, como tú, en cuenta 
•el deber que la sustenta, 
la v i r tud que la embellece. 
Recibe versos y flores 
y agasajos y ternuras,' 
y baje de las alturas 
el ángel de log amores; 
para que su bendición 
extienda en t u nueva vida 
pues es ley que se lo pida 
con todo mi corazón. 
Nutrida salva de aplausos acoje los 
úl t imos versos del feliz recitador que 
con la "gravedad" propia de sus años 
saluda y acepta el homenaje de qii3 Se 
le hace objeto para compartirlo con 
su amiguita Ana llosa. 
Fiestas como la del sábado hacen 
sentir muy hondo á ios padres. Cual, 
q u i í r detalle, por insignificante que 
parezca, es motivo de recuerdos gra-
tos de la niñez reverdecidos en aque-
líos pedazos del corazón que al ampa-
ro de la protección paterna y del ca-
lor que presta el inagotable cariño 
maternal, se divierten gozosos y satis-
fechos al actuar de protagonistas por 
la primera vez en su vida. 
Para dar cumplida satisfacción al 
programa, pasamos al comedor' en 
donde se nos ofreció una mesa en for-
ma de herradura, artísticamente ador-
nada, cubierta totalmente de dulces, 
pastas y golosinas, de todas clases. 
Las parejas se sentaron de menor á 
mayor, comenzando por el centro 7 
era curioso el ver aquella progresión 
ascendente ext rañamente simétrica en 
la que había personaje que apenas si 
llegaba á la mesa. 
Hasta las dos de la madrugada du-
ró la fiesta. Con esto queda dicho que 
á todos parecieron cortas las horas vi-
vidas en aquel reino de la infancia, 
inagotable en alegrías. 
De más está decir que la señora Va-
lle de Fernández y su señora hermana 
Esperanza, multiplicáronse para pro-
digar atenciones á cuantos visita-
ron su casa y que Ana Rosa, la sobe-
rana de la fiesta, no perdió ocasión 
para demostrar su agrado á las ami-
guitas que en su obsequio le rendían 
aquel tributo de cariño. 
En su mente quedará grabada fc-
¿ha tan memorable ya que le marca su 
entrada en un período de la vida que 
se abre á sus ensueños con auspicios 
tan lisonjeros y encantadores. 
A l dedicar estas cuartillas á la ni-
ña delicada y gentil á título de mo-
desto homenaje, felicito á sus aman-
tísimos padres por el goce que les pro-
porciona el tierno retoño que hace las 
delicias de su hogar y constituye el le-
gítimo orgullo de una familia. 
KEVIR. 
Eh l a e n t e r m e d a d y en la pfl" 
g i ó n se conoce á los amigos, 1 
e n e l sabor se conoce si es bue-
n a l a c e r v e z a . Híinaruaa como la 
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P R E G U N T A S Y R E S P U E S T A 
Juli0 77—El mejor consejo que pu** 
<5o darlo es que acuda á usted á la Clí-
nica Dental v Médica, Concordia 33:y 
O'Rcillv 56 (véase él anuncio). En la 
riíniVa*Dental podrán arrecrlnrlc á us-
téá la boen á toda ¡su satisfaecn'-n por-
qup hay alli cxcclrnícs profesores den-
listas v médicos, qué le operaran sm do-
lor y sin molestia y los precios son por 
tarifa como podrá ustéd ver los má-s 
ftKÍcdícos. Nadie sale de allí sino muy 
satisfecho. 
8aUii'.~~%a*'™ Guerrero de Díaz de 
•Mcndu/n, naeió en Madrid. 
r¡ i tr&ipeKriie.—Si Ifl boda es de no-
oho debe usted i r de smokinar ó de frac. 
Si es de día vaya de levita cerrada. 
—La cantida'd nue m abona nara re-
dimirse del servicio militar es de $300. 
A. Mcirlín.—T'n buen profesor de 
nuímica el doctor Gastón Alonso Cua-
drado. 
7̂  p r . - En Xueva York está la 
casa de Mnn & tío, cirW» se encair^-i ríe 
sacar natente* de invención para Coba. 
Esta brs ('nidos y todas las demás na-
ciones. 
7? 7?. i / _ E n nna cas? de fam^m la 
felicitación ele Ppsenas ó Ano Xuevo 
ba de ser por tarieíá nersonal si la fa-
milia es de cumplido, ó por tarjeta pos-
tal de fantasía, si son personas de con-
fianza. La tarjeta debe, enviarse !a 
persona nue p« jefe de la casa. Si hay 
niucba amistad' con las mnehacbas. 
puede enviar una tarjeta á cada nna. 
j> J i A .—V] Übro titulado {-'El Pro-
ceso de la Renúbl ica ." de nuestro com-
paíier^ Enrifoi"» Barharrosa. sv vende 
en te Lis ]«« libreví^s y esnecialraente 
en la de Solloso. Obispo 52. 
Mdfaot,—"Ilrsiones" está bien es-
r-rito pero no encaja como asunto de 
interés. 
Tin zanwrano.—Para el asunto ¿M su 
compromiso de entrar en otiintas. debe 
nstecl nresentars« al Cónsul, el cual le 
dirá los r^'U-isitos nue rMie cumplir 
para no ser declarado prófiuro. 
JJti, svMriptor mtiffUO. — Si bacén 
nuevas obras dp alcantarillado frent.?, 
á su casa, tendrá ustel oue nasrar de 
riijévo el acometimiento de 'a cloaca. 
—Los bi.^ró-
el fffado 4e 
, y con ello, 
entre otras cosas, la propensión á llo-
ver. 
Arlequín.—El frac exi^e sombrero 
alto y el sHioldng admite el bombín. 
$lú!crtpt0r oriental.—Una mnier ca-
sada para viajar sola necesita una au-
torización de su marido, ó al menos el 
marido puede oponerse á que ella 
tiaje. 
d: 
l ' n sHsoxínfor curioso. 
metrói seííalán solamente 
bvmx^dri de la 
L A T A Y M E D I A 
En un pueblo, al Mediodía 
de la Península Ibérica, 
nació en medio del arroya 
á mediados del cincuenta. 
Por Casimiro Mediero 
le conocen sus colegas. 
Cursó e] Derecho y dejólo 
á mitad de la carrera. 
Después, á. medias con uno, 
puso fábrica de medias; 
y cuando ya tuvo medios 
de ir viviendo con decencia, ' ¿ 
fué y se volvió medio loco 
por Remedios Medialengua, 
nue aunque era una señorita 
de medio pelo, era buena, 
y él halló en medio de todo, 
su media naranja en ella. 
L«os casó él Padre Mediano; 
las arras fueron monedas 
tan antiguas, que databan 
sin duda de la Edad Media, 
A medio vestir fué el novio 
con su mitad á la iglesia, 
y ella fué de medio paso 
en medio de mil protestas. 
Media luna fué su luna 
de miel, y no fué completa, 
porque mediante los gastos 
de un pleito que tuvo en Huelva, 
á media ración quedóse: 
todo por si era 6 no era 
.suya la medianería 
de una casa. Aunque es poeta 
de la clase de mediocres, 
hoy vive haciendo co-medías, 
ó echando á las de otros vates 
tacones y medias suelas. 
Va por medio de las vías, 
y como éh medio sé encuentra 
de las bromas, ¡claro! es siempre 
mediador en las contiendas. 
Medianamente se viste, 
se mete en cualquier taberna, 
se bebe medio cuartillo, 
se zampa media libreta, 
y á eso de la media noche 
se retira á su vivienda 
(Mediodía Grande, cuatro, 
puerta de en medio) y se acuesta 
en el medio catre que 
su cara mitad le deja. 
¡Es el hombre de los medios! 
Pues bien, sin mostrar vergüenza 
hará como medio año 
•que á media voz el muy bestia 
fué y me pidió medio duro 
con desfachatez entera. 
Echóme media mirada 
pues tiene un ojo de pega. 
Le di un duro; dió las gracias 
y después dió media vuelta, 
y no ha habido medio humano 
de encontrarlo hasta la fecha. 
Tropiezo al fin con Mediero 
en medio de una plazuela; 
le paro: medio se asusta; 
le reclamo aquella deuda, 
y él, aunque quiere pagarme, 
(¡si tendré yo mala estrella!) 
me dice qué busca un medio... 
¡el único que no encuenrra! 
J. PEREZ ZUÑIGA. 
•iuscrirtor.—La cotización de la 
^snañola está dr'de bace u n 
un tino muv próximo a la par 
siete ú ocho centésimas ele ni??-
or épvo motivo el mer íado man-
fK-í fijo pl precio mientras sea 
tan mínima H variación. Solo así me 
evpbVo eme el oro se cotice invariable 
bace meses, aun con brevas 
iones rjne aensa el precio de la.s 












F . G. 
publicas 
/asiano v no Ca-
ma 
-El libro sobre ' 'Se rv ' i i t í a s 
se vende en la librería "Ro-
Obispo 
"... De todas las cosas y 
otras muchas más—" 
E. de la Barra asienta este princi-
pio: " E l sistema de vér.sificación (de 
nuestros primitivos escritores) se apro-
xima al cuantitativo laitino más que al 
ritmo boy en uso;" ó de otro modo: 
" E n los versos antiguos, destinados al 
canto, se marcaban todos los acentos 
rítmicos sin excepción." 
E l castellano, que empezaba entonces 
á romper las ligaduras del latín, en-
contrábase cuajado de palabras lati-
nas puras, netas; entonces, se decía 
eras por mañana, exir por salir, nun-
qva por nunca, qid, por qu ien . . . En-
tonces, el latín ŝ  descubría en la sin-
| taxis, en las conjugaciones, en todo. 
Y los que así lo conocen, no pudieron 
advertir 'que la métrica 'tampoco esta-
ba libre de tamaña esclavitud. 
E l Poema del Cid empieza así : 
t De los sos oios tan fuertemientre llorando, 
j tornaba la cabeza é estábalos catando. 
• Vio puertas abiertas é uzos sin estrados... 
Estos versos, leídos no son versos, 
pero cantados, lo son: De la Barra mar-
ca así los acentos del canto-rítmicos : 
De lósjsoaól ios tán f fuerté | mientré 111o-
(rán | do 
torná.| ba lá | cabé | za é está | balós | catán | 
(do... 
¿Es así como quiere el modernismo 
acomodar á la nuestra la versificación 
latina? Si es así, ya la cosa es algo 
rancia ¡porque El poenm del Cid es el 
Poema castellano más antiguo.. . ! 
Y dejaron los versos latinos de can-
tarse; y dejaron de alongarse las vo-
cales cuyo alongamiento el canto re-
quería, y desapareció la cantidad: no 
hubo más breves ni largas: Hubo áto-
nas y tónicas. La influencia que ejer-
cían los acentos rítmicos empezaron á 
ejercerla los prosódicos. 
Pero entre el acento y la cantidad 
no existía ninguna relación: en la mé-
trica latina, la vocal—por ejemplo— 
'que se hallaba antes de dos consonantes 
era larga: , 
t án t a ra . . . 
i an t . . . La a es larga porque va se-
guida de la n y de la / : se pronuncia 
en doble tiempo que las dos a-a que la 
siguen. Las sílabas castellanas (y, gr.) 
se pronuncian todas en un mismo tiem-
po: 
El rey irguióse; levantó la mano... 
El rey constante recogió en la mano... 
Las dos frases constan de las mis-
mas sílabas: y las sílabas de entram-
bas se dicen en tiempo igual. 
Buscando una semejanza entre am-
bos sistemas métricos, á las sílabas lat. 
gas oponemos nosotros las acentuadas 
(tónicas), y á las breves, las inacen-
tuadas (átonas) ; y si el dáctilo latino, 
por ejemplo, se componía de una lar-
ga 3r dos breves, el mal llamado dácti-
lo español se compone de una tónica 
y dos átonas. 
Dáctilo latino: . . . iántarn. Dác t^ 
lo español r á p i d o . . . 
¿Es acaso en tal sentido como quie-
re la escuela decadente adoptar el ver-
so hexámetro? Pues oigan los de esa 
escuela esto que dice Baltasar de A l -
cázar : 
É¡n tanto que el Uerno hijo de la diosa 
(Ciprina 
tíé silvestre ramo coge la blanca rosa, 
descuidado el niño con la cudicia grande, 
(picóle 
una aguda espina la delicada mano. 
Viéndose herido corre á su bellísima madre, 
y bañado en lágrimas, muéstrale la herida. 
La madre, con risa, besando al regalado 
(hijuelo, 
le dijo: —Xo llores, hijo; no es esto nada. 
Más duro castigo pudo sucedelle á la mano 
que en el mundo tiene tantos agravios 
(hecho. 
La composición está hecha en hexá-
metros y pentámetros. 
¿Es esto lo que pretende introducir 
en Castilla la creadora musa decaden-
te? Pues llegó tarde también, porque 
además de Baltasar de Alcázar, se en-
tretuvieron en hacer hexámetros un 
gran número de clásicos; pero Alcázar 
no quedó-.muy satisfecho de su empre-
sa, y ha dado á los decadentes la lec-
ción de poner su madrigal en verso 
puro: 
En tanto que el hijuelo soberano 
de Venus coge la silvestre rosa, 
una espina enojosa 
lastimó del rapaz la blanca mano. 
•Corrió llorando por el verde llano 
á su madre la diosa, 
y mostróle la herida lastimada. 
Venus, r̂ uerta de risa y regocijo, 
limpiándole las lágrimas al hijo, 
di jóle: —Hijo, no llores, que no es nada. 
Mayor castigo hubiera merecido 
mano1 que tan cruel al mundo ha Ĵ ido. 
La idea de -este madrigal de Alcázar 
es—á mi juicio—imitada de la oda de 
Anacreonto. 
Eros pot ' en rodo is i . . .— 
ENEAS. 
LIMPIA Y FIJA 
¡ L ó g i c a , g a l i c u r s i s ! 
Esta vez no me dirijo á todos en gene-
ral, sino únicamente á los que nos obse-
quian en periódicos y en libros (por lo 
común, traducciones malas) con cada The-
mis, Thespis, Thais y thé, que es un en-
cantho y un conthentho. 
Ese "thé," en particular, es verdadera-
mente exquisito. 
Pero es lo que pregunto yo á sus seño-
rías: si tanto les gusta escribir "thé," co-
mo han dado también en poner en anun-
cios y letreros, ;, por qué escriben "tetera," 
y no "thetera?" 
Los franceses son lógicos. Si escriben 
"thé," escriben también "théiére." 
¿De dónde provienen aquellas inoportu-
nas haches? Que no me vengan sus se- | 
norias con lilailas de etimologías ú orto- j 
gi-afías griegas y latinas; porque los más | 
están de latín y griego á la altura del 
Enagüitas ó de la ChelUo. 
L.o hacen sus señorías, porque así lo ven 
en las gálicas letras de molde. Y luego 
les siguen otros, que ni aun leer en fran- I 
cés saben, porque así ven que lo hacen el 
amigo López Hangar, el compañero Pérez 
Entrcfilet y el compadre García Ordubres. 
—A tales galicursis de segunda mano ¿có-
mo les llamaremos? ¡Galicursilones! 
Todos ellos, señores de mí mayor res-
peto personal y de mi menor considera-
ción gramatical, pueden seguir escribien-
do como se les antoje, y como lo harán 
de seguro. NI les han de aplicar' por eso 
la ley de imprenta ó la de Jurisdicciones, 
ni han de "entrar por derecho" en el "te-
rreno de la verdad," porque así lo pida un 
pobre alumno de segunda enseñanza. 
Lo único que les pide el alumno es ló-
gica. ¡Lógica, galicursis! Si sus señorías 
invocan, para colocarnos sus Themis, 
Thespis, Thebas y Thais (el thé ni es 
griego ni latino, que se sepa,) ciertas gre-
colatinerías y armas al hombro, á lo 3on 
Hermógenes y del todo impertinentes en 
la escritura española, escriban también 
sin rebozo y sin empacho: Atheneo y thea-
tro, thermómetro y theología, thaumatur-
go -y thuriferario, Thalía y Theseo, Atha-
'iiasio y Theodoro, Thomás y Theresa, 
atheo y aritbmética, pósthumo y pathé-
tico, thesis y thema, apotheosis y mytho, 
therapéutica, thórax y éther; sin olvidar-
se de Thyrso de Molina, Thyrso Escudero 
y Thyrso Rodrigáñez, que quedarán en 
extremo agradecidos. 
Y puestos ya á dar el salto atrás, que 
sea por completo, y no nos dejen sin go-
zar el phonógrapho y el teléphono, Phebo 
y Phedra, la typographía y al typhus, la 
gamma y la summa, el télegramma y la 
grammática, el chromo, la chrónica y el 
Christo... Ya el "Chico" que estas in-
dicaciones se permite, hubo de disfrutar 
¡y en un libro de texto!de una Sapho y 
un Phidias, qué le dejaron patidiphuso . 
Tendría mucho chiste que ahora, cuan-
do en Francia precisamente—según me di-
cen mis profesores—se quiere instaurar 
la escritura fonética y echar abajo las 
qué ellos llaman supersticiones de la-es-
critura tradicional, saliéramos recogiendo 
en España los desechos, desperdicios y 
caspicias del vecino. 
A todo se puede llegar en un país, que 
teniendo la neta, clara y sobria suscrición, 
la ha sustituido con la pedantesca, ridicu-
la é inflada subscripción. 
Un Chico del Instituto. 
D e u s t e d p a r a m í 
P o d r á la ciudad de París—que 
aquí llaman ' ' v i l l a " los ignorantes 
galicursis—no ser la "Ciudad Lum-
brera," como se denomina á sí mis-
ma vanidosamente; pero es, sin du-
da alguna, la "Ciudad T i j e ra , " por 
obra y gracia del mágico instrumen-
to que allí manejan, altivos y t r iun-
fantes, sastres, modistos y modistas, 
sacando los cuartos y dictando leyes 
á todas las damas y galanes que gus-
tan de vestir bien. 
¿Vestir bien he dicho?. . . Por lo 
que a tañe á las hijas de E v a — á cu-
yos pies me postro—no he de hacer 
salvedades en lo que acabo de decir. 
Fuera de ciertas exageraciones, sin-
gularmente en los disparatados cu-
brecabezas ó cubremoños que se usan, 
es lo cierto que la mujer de hoy, 
mientras la moda no se tuerza, ha sa-
bido dar de mano á los estrafalarios 
atavíos de su mamá, su abuela y su 
bisabuela, y acierta á ponerse "co-
sas" que la caen muy bien, que la 
hacen mucha gracia y que suelen en-
cajar á maravilla con los rasgos y lí-
neas esenciales de su belleza corpo-
ral. 
Pero en lo de "vest i r b i en" apli-
cado á los hombres, por elegantes 
que sean, hay que hacer una rectifi-
cación en honor de la verdad. Por 
paradó j ica que parezca, es funda-
mentalmente exacta. E n nuestros 
tiempos, "vest ir b i en" equivale á i r 
hecho un adefesio. Las modas mas-
•eulinas var ían en lo accesorio. En lo 
principal ,vienen siendo—nada me-
nos que desde fines del si^lo X V I I I 
•un desafío irracional y perma-
T U R C O S E I T A L I A N O S 
P o d r á n venir á las manos 
y encender funesta guerra 
por un pedazo de tierras; 
pero turcos é italianos 
están conformes hoy día 
en lo que nadie rebate: 
¡ en que no hay un chocolate 
mejor que el de " L a Ambros ía . " 
•nente á los dictados má® elementales 
de la estética, del buen gusto, del 
sentido común, y hasta de la misma 
Naturaleza. Las hechuras de trajes 
y sombreros—desde el t r is t ís imo pan-
talón hasta la fastidiosísima chiste-
ra—son una negación constante de 
las hechuras humanas, las cuales p i -
den un poco más de consideración y 
respeto, aunque los Antinoos1 y los 
CTanimedes anclen tan escasos entre 
las gentes civilizadas que ciertos ar-
tistas van ya á buscar modelos seme-
jantes al 'á entre algunos negrazos 
del Africa. Central. 
Como ahora, estfn de moda las L i -
gas de todo género—no me refiero á 
las que se llevan debajo ó encima de 
la rodil la—allá á mediados de Sep-
tiembre, si no recuerdo mal, hubo de 
fundarse en la referida "Ciudad T i -
j e r a " una Liga para la reforma del 
traje masculino, declarando "lenta, 
pero continua" guerra á los absur-
dos é incomodidades con que nos con-
vertimos en verdaderas caricaturas 
vivientes. Para empezar, diz que la 
emprendió la Liga, ó al menos así se 
lo propuso, con el ramo de camisería. 
¡ F u e r a los puños almidonados! ¡Aba-
jo esos grot estos y antihigiénicos 
cuellos rígidos, sean postizos ó pega-
dos, á los cuales solo faltan cuatro 
ó seis pinchos para ofrecer una exac-
ta y asfixiante reproducción de las 
carlantas!.. . 
Si . han consegnido algo aquellos 
piadosos y novísimos redentores de 
cautivos, juro por el propio San Pe-
dro Nolasco que no tengo noticia al-
guna del menor alivio en nuestra 
triste suerte. Y si han empezado 
también su campaña para la reforma 
del feísimo y absurdo traje masculi-
no, vive Dios que les salen al encmen-
tro sastres y "elegantes" con la más 
resuelta y provocativa arrogancia. 
¡Al que no quiere caldo, taza y me-
dia! ¿Liga tenemos? Pues allá va 
la Liga de la Fealdad y el Mal Gus-
to con los gabanes ó sobretodos, que 
ordena y manda para el invierno en-
trante. 
Supongo, hermano lector, que se 
habrá usted fijado, por dis t raído 
que sea ó desdeñoso que se muestre 
con tales novedades y novelerías, en 
esos costales sin forma, cuyo modelo 
—de usted para raí,—parece copia-
do, por la hechura y los matices, de 
los sacos que usan los apeadores de 
pellejos de aceite. ¡Oh, insigne Jor-
ge Brummell, Rey del danidysmo 
cuando Dios quer ía ! Cuéntase que 
el primer paleto que te pusiste é im-
pusiste á tus contemporáneos se lo 
compraste, un d ía en que un aguace-
ro te sorprendió á cuerpo gentil, á 
un tosco marinero de los muelles de 
Londres. Por basto y ramplón que 
fuera aquel abrigo improvisado— 
sancionado largo tiempo por t u ca-
prichosa autor idad—ser ía de seguro 
un dechado de elegancia, si se le 
comparase con los informes y des-
airados gabanes que han surgido en 
el presente otoño de 1911. 
No sé si llevan a lgún nombre es-
pecial. Si aún no se les ha dado, 
propongo que se les bautice con el 
de " s a b o t é s . " Primero, por ser este 
un terminacho de moda en las malas 
costumbres actuales y en la galip'ar-
¡ la corriente y moliente. Y además, 
porque, en efecto, parecen producto 
de un mal intencionado "sabotage." 
! Cu al quiera diría, que estaban echados 
j á perder adrede. A mi sastre se lo 
j he dicho: "Supongo que todo el 
i que usted entregue se lo hab rá man-
í dado cortar, no á un mediano ofi-
cial, sino al más torpe de sus apren-
dices, precisamente para que salga 
como ahora se llevan y quede á gus-
to del refinado y exigente parro-
quiano." 
Pues si el corte es horrible, ¿ qüé 
me dice usted, lector, de la horripi-
lante variedad del pelaje? La tela 
podrá ser excelente; pero sus pseu-
do colores diranse inspirados—per-
dón por la impropiedad del térmi-
no—en la piel del hipopótamo, en la 
panza del burro, en la joroba del ca-
mello, en el lomo de un perro con 
usagre, en la arpillera de un fardo 
viejo, en la corteza de valientes al-
•cornonues, en cualnuier cosa tomada 
de moho, de orín, de r o ñ a . . . 
Teófilo Gautier, hablando en ver-
so de Ribera y otros de nuestros pin-
tores, d i jo : 
II est des coeurs épris du triste amour 
(du loid... 
Posible; pero mire usted, ya qui-
siéramos i r vestidos hoy como ios 
más lúgubres caballeros del Greco. 
E l propio Felipe IT, de Panto ja, pa-
rece como un amanecer de Mayo ó 
como las castañuelas de " L a Argen-
t i n a " al lado de Canalejas con un so-
bretodo de estos "que acaban de sa-
l i r ahora." 
Hay que renegar hasta del " ¡ D i o s 
sobre todo!" que decimos los b uenos 
y sinceros deístas. 
Mariano de Cavia. 
L a bigrlene p r o h i b e e l abuos 
de l©s a l c o h o l e s , y r e c o m i e n d a 
e l kso de l a c e r v e z a , sobre todo 
' l a de L A T K O F I C A L . 
S I E M P R E QUE U S T E D Q U I E R A 
ÍI-STAR BUENO D E L ESTOMAGO, 
TSHSR B U E N HUMOR, A P E T I T O , 
Y H A C E R B U E N A S D I G E S T I O N E S , 
NO TOME OTRA COSA QUE E L 
QUE E S L O UNICO QUE LO CU-
RARA. NO P R U E B E CON OTRA CO-
SA, PORQUE SU N A T U R A L E Z A S E 
P E B I L I T A , y NO CONSIGUE US-
T E D LO QUE D E S E A . 
E N E M P E D R A D O 81 E S T A E L 
R E M E D I O MAS E F I C A Z , 
C S570 alt. 10-3 
A R A T S M U Y 
B Ó N I N G y C i a . , O B R A P I A N U M . 1 6 , e s q u i n a á M E R C A D E R E S . T E L E F O N O A - 2 2 6 0 
L 
C 3554 alt. 4-1 
I A E . O N 
ha recibido un gran surtido en joyas de oro de 18 kilates, reiojes 
de todas clases, barómetros y gemelos de teatro, 
que vende á precios muy módicos. R I O L A Y O F I C I O S 
C 3565 alt. 12-2 
V I C T O R C H E R B U I ^ H i Z 
DE LA 
ACADEMIA FRANCESA 
e t a H o l d e n í s 
VERSION CASTELLANA 
DE 
M a r i a n o R a m ó n M a r t í n e z 
Esta novela, editada por la "Casa Edito-rial Hlspano-Amerlcana" dé París, stt en-cuentra de venta en "la. Moderna Po<í5ía," Obispo 1S5. 
(Cóntinúa.l 
nes del señor de Mausere. cuya puerta 
estaba entreabierta, v i en medio nn 
baúl grande, que su ayuda de cámara 
estaba llenando con ropa de sn amo. 
Me dió de pensar dicho baúl. Supuse 
iq.ue el señor de Manser erhabía lieeho 
al despertar cuerdas reflexiones, y ocu-
méndosele qne los viajen son el m^jor 
¡medio de olvido, acababa de resolver-
le á mareliar sólo para el país donde 
naranjos y no «mista Mirta alguna. 
Ksta •determinación njó pareció hon-
rad* y digna éo, él. Tuve la sorpresa 
m 'bailar ej? el eomedor á U señora dñ 
Manserre que por fin haAMa rénimeíado 
» l-̂  reclusión. 
Estaba pálida., seria : pero había es-
Vraü¿:a. en sus ojos. 
Xo me engañó mi conjetura: el se-
ñor de Manserre nos dijo 'durante el 
almuerzo que tenía que hacer ciertas 
pesquisas en los archivos de Florencia, 
y que iba á ponerse en camino aquella 
misma noche ó al otro día por la ma-
ñana. El señor de Arcí supo dominar-
se lo bástanlo para ocultar la íntima sa-
tisfaciMÓn qué causaba aquella noti-
cia. No só lo que sé iba 'á escapar de 
los labios de la señora, pero su nidada 
rrn-ontrn la. mía que Ir acon^pjaha él 
silencio. Lo guardó. En cuanto $ Meta, 
me pareció notar cierta alteración en 
su semblante y en su humor; tenía la 
cara alargada él entrecejo movible y 
huía mis miradas. Su voz era^ sorda y 
como velada. Conócíá yo por experien-
cia las f-ingulares variaciones de ese ca-
rácter ; dos veces ya aquel terreno mo-
vedizo me había faltado bajó los pies; 
| pero aquel idía oslaba yo alegro como 
un jilguero y aparté de mi espíritu to-
do pronóstico molesto. 
Dosoués de almorzar me -hallé s -lo 
con la señora de Mánserre. en el saW-": 
—Me fipruro, la dije, n/ie eslá usted 
conten t;;. 
— i Cómo 'iie ^ G*J;av:ó, Tftny! 
querrá, mucho, puesto que necesita vía-
jar para, ahogar su pena. 
— E s usted sobrado exigente, le dije 
SMméado. Cuando quita usted uiia mu-
ñeca á Lulú. le permite qué esté seria 
durajate veinticuatro horas. E n ciertas 
circunstancias, los hombres más nota-
bles son como Lulú. 
— i Y sabe Dios cuando volverá! 
—¡ Señora! Volverá en cuanto la se-
ñorita Hcldenis se haya marchado. 
— ¡ A h ! Tony ¡iqué gana tengo de 
podirle. . . ! 
—Xo le pida usted nada, acepte lo. 
que le ofrece. La ruego que se retire á 
sus •habitaciones, y cuando venga, á 
despedirse de usted, béselo tierna mente 
sin aparentar que desaprueba su par-
tida. Tan nocivo sería lo uno como lo 
otro. 
— H a r é lo que usted me aconseja. 
¿No es nsted mi salvador? Usted es 
quien lo ba decidido á huir del peligro, 
—Se equivoca usted, no he tomado 
parte en su determinación, 
-^No sea usted tan reservado conmi-
go; la señorita Holdenis me ha puesto 
al corriente de todo, convenga... 
No pudo decir mis. Acababa el se-
ñor de -Mauserre de entrar en el salón 
y nos miraba con aire de sospecha. Es-
ta mirada la desconcertó; perdió la se-
renidad, y se fué. 
Vino eíiton"es hacia mí. y me dijo: 
Siento mucho. Tony, interrumpirle 
continnamente en sus místenosos colo-
quios con mi señora ; pero tengo una co-
municación muy indiscreta y poco cor-
tés que hacerle, pues me veo en un gran 
apuro. 
Tenía la cara tan afectada aue le 
conteste: 
—¿Qué es lo que puede cohibirle? 
Me sería muy difícil hoy negarle lo 
que fuere. 
—Hablé esta maañna con la señorita. 
Holdenis, continuó, para anunciarle mi 
j salida, y rogarle que se quedase aquí 
I hasta que mi señora haya podido en-
contrar alguien para reemplazarla. 
Consintió por aibnesración por mi hi-
ja, pero con una condición. 
—Que se marchara usted esta misma 
noche á París, porque le es imposible, 
según sus propias palabras, quedarse 
en las •Charmilles un día más con us-
ted. 
Me quedé inmutado, fuera de mí. 
suspenso entre la sorpresa y la cóle-
ra. Durante dos ó tres segundos el sue-
lo me pareció moverse como si hubiera 
sido el de un barco mecido por las olas. 
El señor de Manserre gozaba mien-
tras tanto maliciosamente de mi de-
cepción. 
—¿ Qué le ha hecho usted ? prosiguió. 
Creía iq.ue estaban ambos en las mejo-
res relaciones. La interrogué, pero se 
refugió en uua impenetrable reserva. 
—No estoy tampoco al corriente. I? 
contesté, procurando sérenar mi sem-
blante, que mn duda estaba habiendo 
muecas. ¡Xo importa! PJsta noche esta-
ré le ios de aquí. 
—No me guarde rencor, z verdad 2 
ie dijo con el tono cariñoso de cuando 
eramos buenos amigos. 
No gasto cumplimientos con usted, 
pues se trata de un viejo amigo; pero, 
mire, debería usted esperar hasta nía-
ñaña y acompañarme á Florencia. 
— ¡ O h ! lo que es eso ¡no! conteste. 
No tengo ningunas pesquisas que hacer 
en los archivos, y tengo ya ganas de 
verme en mi estudio de París . 
Al oir estas palabras se despidió de 
mí. En cuanto se. hubo alejado, corrí 
haHa la puprta dv» la nursey y di en 
ella redoblados golpes que no obtuvie-
ron fespuesta. Procuré forzar la puer-
! ta. pero estaba el pasador echado y la 
j puerta resistió á mis esfuerzos. Fu i 4 
dar una vuelta por la terraza, que fal-
, ta me hacía. Divisé á Lulú en el extre-
| mo del huerto acompañada solamenti 
! por una criada. Dedupe que su aya es-
taba retenida en su dormitorio por al-
gún asunto; volví junto á su puerta, 
l pero no l lamé: el señor de Manserre 
! estaba con ella, v conversaban en tono 
muy animado. Volví una hora después, 
entré, había volado el pájaro. Me reti-
ré á mi departamento y empece á arre-
glar mis baúles. De pronto columbré, 
por la ventana á mi invisibte dama, qn*. 
había bajado en brisca de m alumna. 
al parque y la t ra ía á la casa. Bajé co 
rriendo la escalera y llegué á la esca-
linata al mismo tiempo que ella Ucea-
ba al pie de la misma, regañando á mÉ 
camarista en tono altanero, que con* 
trastaba con su modestia acostumbra-
da. Su rostro, su entrecejo, su actitud 
de Semíramis, me dejaron estupefacto. 
Cuando hubo terminado de regañar, s« 
quedó mirando un rato á un ave de ra-
piña que volaba por encima del casti-
llo dando^ agudos gritos. Apretaba loa 
labios é hinchaba las narices, pareci^n-
dome que ella también olía una prosa, 
que en su corazón había una ave de ra-
piña, que lo mismo que la otra,, alotea-
ba y chillaba. 
Subió los escalones con el mismo pa-
so con 'que 'hubiera asaltado la casa : 
sus elásticos pies triunfantes, parecía^ 
decir: " !Esta escalinata es nuestra!" 
He había echado de espaldas en la ba-
randa, con los brazos cruzados, espe-
rándola. Me miró como á un descono-
cido; se hubiera podido creer que ja-
más me había visto ni hablado, y que 
procuraba adivinar quién era yo. Sólo 
un visionario hubiese podido decir qu"1. 
en la noche anterior me babía dado, por 
casualidad, un largo beso en la boca. 
No tuve fuerza para proferir una pala-
bra. Me dominaba su audacia. 
Me hubiera sido más fácil estrangu-
larla que hablarle. 
A l volver á mi cuarto encontré á la 
señora de Arcí, que parecía muy agit-â  
da y que asiéndome por un botón de 
mi chaqueta, para detenerme, me con-
dujo ai salón. 
>. A. A 
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Comisión de veteranos 
E l Presidente del Centro de Vete-
panos, general Emilio Núñez, y el _co-
ironol Aramia, visitaron hoy al señor 
"Pnesidente de la República para ha-
blarlo de diferentes asuntos relacio-
nados con el'Centro que el primero 
de dichos señores preside. 
Indultados 
Los soldados Francisco García Ta-
ra jru a, Fernando Hernández Nava-
mete, Antonio Navarro Palma, Pe-
dro Pazo Alfaro, Ricardo Solís Díaz, 
Juan Zaldívar Prieto, Antonio Gue-
rra Fernández, Fernando Sánchez 
Rodríguez, Guillermo Herrera Yera, 
José Valdés Córdova, Deonardo Me-
noeal Ortiz, Antonio Fleitas y Var-
gas, Antonio Quintana Peña, Aturo 
Delgado Valdés, Angel Villazón Her-
nández, IManuel Cabrera Puertas, 
Santiago Jiménez Rodríguez, Gusta-
vo Marín Fuentes, Francisco Vargas 
Becalle, Felino Martínez Hernández, 
Antonio Díaz García, Alejandro Ve-
jez, Antonio Feuández Rodríguez, 
.Silverio Gádvez Hernández, José Cu-
bas Torres, Cirilo González Acosta y 
Agust ín García Méndez, han sido in-
dultados del resto de la pena que les 
faltaba por cumplir. 
E l soñor Sánchez 
El Director General de la Lotería, 
general Raimundo Sánchez, se entre-
vistó esta mañana con el señor Pre-
sidente de la República, reiterando 
co7i carácter irrevocable la renuncia 
quo le había presentado de su cargo, 
y a nadie mi o que la mantendr ía aun 
(Miando el Senado aprobase su nom-
bramiento. 
Dícese que el general Sánchez pa-
sará á ocupar la Subsecretar ía de 
Ilaeienda y que el Ledo. Gustavo 
Alonso Castañeda volverá á la Direc-
ción de la Renta. 
«KCRETA-RIÁ D E GOBERNACION 
Incendio 
En la Secretaría de Gobernación 
fie ha recibido un escrito del Gober-
nador Provincial de Matanzas, dán-
dolo cuenta de que á la una y media 
de la madrugada del lunes se produ-
jo un violento incendio en el estable-
cimiento de ropas " L a Casa Gran-
de," situado en la calle de Milanés 
número 67, en aquella ciudad. 
Dicho edificio estaba asegurado en 
$12.000 y era de la propiedad de don 
Francisco Alvarez, quien en los mo-
mentos del siniestro se hallaba au-
sento, encontrándose únicamente en 
ia casa cuando se produjo el incen-
dio el dependiente don Gregorio Or-
t i / . el' cual fué sacado por la azotea 
de la casa incendiada. 
S E C R E T A R I A D E E S T A D O 
La Convención de Bruselas 
E l Ministro de Cuba en Bruselas, 
doctor Francisco Zayas, ha trasmitido 
un cablegrama á la Secretar ía de Es-
tado, comunicando que Inglaterra ha 
dirigido un ul t imátum á cada Gobier-
no interesado en la Convención Azuca-
rera de Bruselas manifestando que se 
aepará de la Convención en el caso de 
no aecederse á las peticiones de Ru-
sia. 
A pesar de la actitud de Inglaterra 
existe 'la tendencia contraria á acce-
der á todas las exigencias de Rusia. 
E l Ministro francés 
Kl jueves, á las tres de la tarde, se-
rá recibido en audiencia pública por 
el señor Presidente, con el ceremonial 
4c costumbre, el nuevo Ministro de 
Francia, Mr. Jules de Clercq. 
S E C R E T A R I A D E J U S T I C I A 
Llegada del Juez señor Rivero 
En la mañana do hoy llegó á osla 
oapilal el señor Jesús .Bivero Forrer, 
Juot: Correccional de Santa Clara. 
Pocos momentos después el señor Ri-
vei'o se dirigió á conferenciar con el 
;Screbario de Justicia, á quien pidió 
que se abriese una información sobre 
su conducta. 
El señor R.ivero también se entrevis-
tó con el Secretario de Gobernación. 
E l liceaiciado Bar raqué rogó á los 
repór te rs que acuden á diario á la 
Secretar ía de Justicia, que hiciesen 
público, por respeto á la verdad de 
los hechos, que la licencia solicitada 
y obtenida por el Juez Correccional 
do Santa Clara, fué cursada y resuel-
ta por la Sala de Gobierno de aque-
lla Audiencia y no por la Secretaría, 
como erróneamente ha dicho una 
parte de la prensa de esta capital. 
La Secretar ía de Justicia—mani-
festó el licenciado Barraqué—-no tie-
ine intervención alguna en las conce-
siones de licencias á los funcionarios 
del Poder Judicial, salvo un único 
caso de excepción que nada tiene que 
hacer con la concedida al Juez señor 
Rivero. , 
Telegramas 
Cienfuegos, Diciembre 11, las 2-20 
p. m.—Secretario Justicia.—Habana. 
—Dícese aquí compañía mercantil Sue-
ro Balbín y Valle mueven influencias 
cerca usted' obtener su acción indi-
red amonte favorable ellos litigio Ross 
Montalvo, central "San L i n o , " este 
Juzgado Primera Instancia. Permíta-
me respetuosamente suplicarle consa-
gre una vez más independencia Po-
der Judicial .—Fernández, Mandatario 
José R. Montalvo, Arguelles 130. 
Fernández. iMandatario José R. Mon-
t a l v o , Argüelles 130.—Cienhiogos.—Me 
j resisto á creer lo que ustedes afirman 
I que ,so dice ahí. Prestigios ó indepen-
dencia Poder Judicial no merecen su-
posición de listedes. Por mi parlo, per-
mítanme el desahogo do <»onfosarlos 
que, siendo tan cencidos mis a.<'tos, pen-
saba que so. me bacía justicia recono-
' eiendo que jamás me desvío del ouin-
; plimiento de mis deberes públicos y 
privados, sán necesidad de requerimien-
tos .previos.—Barraqué. 
Indulto 
E l Presidente de la República, ha 
firmado un decreto cuya parto disposi-
tiva dice a.sí: 
En uso de las facultades que me 
confiere el párrafo lo del arlícnk» 63 
de la Constitución, en relación con los 
artículos 24 y 112 de la Ley del Poder 
Ljecutivo, visto el informe del Tribu-
nal sentenciador y a pro puesta del Se-
cretario de Justicia, 
RESUELVO: 
Indultar al penado Manuel Pórez, 
perdonándole el resto que lo qued'a por 
cumplir do la pena do catorce años, 
ocho meses y un día de reclusión tem-
poral que le impuso la Audiencia de 
Oriente en sentencia fecha catorce de 
Diciembre do 1007. dictada en la cau-
sa numero 419 del propio año, del Juz-
gado de 'Gruantánamo. por el delito de 
homicidio. 
Dado on h. Habana, á 9 de Diciem-
bre de 1911. 
(F ) J. M. Barraqué, Secretario de 
Justicia.— ( F ) José M . Gómez, Presi-
dente. 
E l indulto do Pérez In sido conse-
cuencia de la visita •ano hizo al Presi-
dio recientemente el Secretario de Jus-
ticia, quien pidió al secundo Jefe de 
dieho establecimiento que le recomen-
dase algún penado que por su buen 
comiportamiento fuera acreedor á la 
obtención de dicha gracia. 
E l iSefíor Garzón hizo una selección 
entre los individuos que actualmente 
extinguen condena en el Presidio y qu« 
él estimaba merecedores del indulto y 
habiendo reunido once, resolvió decidir 
el caso par la suerte, resultando favo-
recido Pérez. 
Este se encuentra sufriendo conde-
na en el Presidio desde el día 2 de 
Enero de 1908 y la dejaría extiniguida 
en 13 do Agosto de 1916. en vir tud de 
varia-s rebajas que ñor distintos .con-
centos había obtenido con anteriori-
dad. 
Indultos denegridos 
han denegado los indultos soli-
citados por loe penados siguientes : 
Roberto Batista Vidal . David Tirado 
Pérez, Florencio Rojo Diez ó Díaz, 
Manuel Xasco, José Casanellas Vál-
eles, Jo«é Antonio Penal y Pazos ó 
Isauro Far iñas , Manuel Lara Peña, 
Eduviges González de León, Manuel 
González Pozo, Carolina Armenteros 
Mart ínez ó Farncisca Valdés Lean-
dro, Juan Jor^e Cosme, Rufino To-
rres. Bruno Rodríguez Cruz, Eladio 
Perdorno Pérez. Matías Moreno y Ji-
ménez. Manuel Fuentes Millán, Fran-
cisco Bri to y Rodríguez, Pedro Mar-
tínez Beato, Ramón Truji l lo Rodrí-
guez. 
S E C R E T A R I A DE H A C I E N D A 
Una multa 
El Administrador de Rentas é Im-
puestos de la Zona Fiscal de la l íaba-
jaa ha impuesto una multa de 1,000 pe-
sos al señor Ignacio Fuste y Gras, co-
merciante del Rincón por infracción 
del Reglamento del Impuesto, dispo-
niendo al propio tiempo sean decomi-
sados 40 cuartos de aguardiente obje-
to de la infracción, los cuales fueron 
ocupados por los Inspectores señores 
Tito Il lera y Samper el dia 5 de Octu-
bre úl t imo en el poblado del Rincón. 
Oírculares 
E l Secretario de Hacienda tiene á la 
firma dos circulares sobre el impues-
to : una tendente á fiscalizar las alco-
holes que adquieran los perfumistas 
y farmacéut icos para sus preparados, 
y la otra para que los vinos importa-
dos que acusen mayor graduación de 
la que se les señala paguen como lico-
res fuertes. , 
convocatoria de aspirantes á la cátedra 
de Cosmología, Biología é Historia Na-
tura l del Instituto de Segunda Ense-
ñanza de Matanzas. 
Tribunal 
E l Tribunal para presidir las oposi-
ciones á la Cátedra Auxiliar, Jefe del 
Gabinete de Astronomía de la Univer-
sidad, lo forman los señores Victoriano 
T.relies, Claudio Mimó, José R. Villa-
lón. Enrique del Monte y I/uis Carbo-
nelL 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Una investigación 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
propuesto al señor Secretario se auto-
rice al doctor Escobar, médico adscri-
to al Consulado de Cuba en Barcelona 
para que se traslade á Gijón con el 
obje to do hacer estudios de una epi-
demia de fiebre tifoidea que existe m 
esa población. 
Deben desinfectarse 
Se dice al señor Jefe local de Sani-
dad de Santiago de Cuba, que en los 
casos de meningitis debe procederse á 
hacer la desinfección general como en 
los casos de viruelas. 
Un Microscopio 
Se iha autorizado la compra de un 
microscopio, cuyo costo será de 40 pe« 
sos para uso del doctor J. M . Espin, 
Inspector de iSanidad de Oriente. 
Autorización 
Ha sido autorizado el señor Jefe lo-
cal de Sanidad de Colón para que con 
cargo al presupuesto, proceda á la re-
paración de los carros de esa Jefa-
tura. 
Prórroga 
Con motivo de la alzada presentada 
por el señor Franck M . Barreras, se 
conceden seis meses de prór roga para 
la ejecución de las obras sanitarias 
ordenadas por la Jefatura local de 
Sanidad de Guanabacoa, de la casa 
Jesús Nazareno número 17. 
Autorización 
Se autoriza al Inspector Médico de 
Victoria de las Tunas para la compra 
tic dos sillones y un reloj para esa ins-
pección con cargo á un sobrante de 
50 pesos del presupuesto de materia-
les. 
Decomisos 
Se informa al señor Jefe local de 
Sanidad de Rodas que al decomisar 
los alimentos y bebidas que ha encon-
trado adulteradas y en malas condi-
ciones para el consumo, imponiéndole 
multas á los individuos que los expi-
da, ha procedido de acuerdo con el de-
recho que concede la Ley. En los ca-
sos en que tenga motivo para creer se 
venden vinos dedicados al consumo en 
estado adulterado, debe tomar mues-
tras de éstos y remitirlas al Laborato-
rio Nacional, para su análisis y com-
probación, y en caso que se infrinja 
el ar t ículo 61 de las Ordenanzas Sani-
tar ia». 
Transferencia 
La Secretar ía de Sanidad ha sido 
autorizada para que del Capítulo í£ Pa-
ra al imentación de tuberculosos á 35 
centavos diarios" del hospital de Co-
lón, del corriente presupuesto, se 
transfiera la suma de 500 pesos al 
Capítulo de ' 'Equipos," del propio 
hospital, para la adquisición de un 
| tanque para el servicio de agua. Y que 
se transfiera del Capítulo "Subsis-
tencia" dél hospital Número Uno del 
corriente ejercicio la suma de $1,000 
I al de "Medicinas y ú t i l e s " y $1,200 al 
de " A l u m b r a d o " del mismo hospital 
lal.de "Equipos ," con el f i n de que 
sean atendidos debidamente dichos 
servicios. 
D E COMUNICACIONES 
Nueva oficina de telégrafos 
Desde él dia 9 del corriente ha que-
'dado abierta al servicio público y ofi-
cial limitado una estación telegráfica 
en 'Santa Lucía, provincia de Sama 
'Clara, 
P A R A R I A V I D A D 
Un gran surtido de adornos para 
árboles de Navidad. 
Haíra su visita para éstos á E L 
ANTEOJO, 
Obispo y Cuba, Teléfono A 2340. 
D E L A R U R A L 
S E C K B T A R I A D E 
INSTRUOCIOS P U B L I C A 
Convocatoria 
'Se ha, remitido á la "G-aceta" la 
1 LECHE P U R A Y E R E S C A A T O D A S H O R A S 
POÍREROS PROPIOS-BUENOS PASTOS 
A domicilio á 8 centavos botella Y lO el litro. 
Servicio especial á domicilio á lO cts. l a botella y i z el l itro. 
X . e c h c r i a I L ü . V E R D A D , J e s ú s M a n a I T 
S u c u r s a l : A c o s t a y H a t m r m - - T e l é f . A t30t> 
C iT*íi alt 8-12 
C R I M E N 
E l primer teniente Miguel Dubrocá 
Rodríguez, desde Cienfuagos (Santa 
Clara), con fecha de ayer comunica 
que en Ciego Montero, á las 4 y 30 del 
propio día, el blanco Francisco Cardo-
so Rodríguez dió muerte con dos dis-
paros de arma de fuego al de igual 
clase Carlos Rodríguez Mora, siendo 
detenido el autor por la Guardia Ru-
ral. 
I N C E N D I O 
En la colonia "San J o a q u í n , " Ya-
guaramas, á las 12 m. se quemó el día 
11 del corriente, una tienda y varias 
casas, estimándose las .pérdidas en 
$2,500 oro español. No ocurrieron des-
gracias personales. 
L O S S U C E S O S 
DOS CONTRA UNO 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido de una herida incisa como de 
tres centímetros en la región glútea 
izquierda;, de pronóstico leve, el blan-
co Mannitel Sorá G-renet, de 19 añog y 
rasidontp en San Miguel número 111. 
Ksta lesión so l;i causaron dos in-
diíV'íiduo» de k i raza negra conocidos 
en el barrio de Colón por el " Ñ a t o " 
y el "Recortado," al agredirle con 
«irana blanca. ; 
La agresión obedeció a una dispu-
ta qne tuvieron por diferencias en el 
juego de "base b a l l " en los terrenos 
de Almendares. 
E l hecho ocurrió frente a una bar-
bería en la calle de San Miguel. 
Los agresores se fugaron. 
MUERTE POR ACCID'ENTE 
Al estar balanceándose en una so-
ga cuyos extremos habían amarra-
do' á. un motor de vapor que estaba 
desarmado, en el patio de la casa 
f'aula, número 39, los menores FHi-
berto y Jorge Ibarra, de cinco y sie-
te años, respectivamente. hn¡bo de 
caer dicho motor alcanzando al 
primero de ellos, cansándole una le-
sión en la región supere liar iz-
quierda1. 
Condecido dicho menor a! Centro 
de Socorro, falleció al ser colocado 
en la mesa de operaciones. 
KI c a d á v e r fué remitido al Necro-
comio. 
REYERTA t LESIONES 
Anoche, en la calle de San Jo«e 
esquina a San Francisco, se promo-
vió un gran escá.ndalo en que hubo 
necesidad de intervenir la policía, á 
causa de la reyerta sostenida por los 
bla-neos Ramón Mouré y Vals, vecino 
de San Lázaro número 410, y José 
Vals Vázquez, residente en el núme-
ro 362 de la propia Calzada, resul-
tando lesionado levemente este úl-
timo. 
La policía detuvo á ambo.s indiví-
duos, remitiéndolos al vivac, para ser 
presentados hoy ante el Juez Correc-
cional competente. 
EX EL MERCADO DE COLON 
En la madrugada de ayer se co-
metió un robo en un kiosco para ven-
ta de tabacos y cigarros, propiedad 
de don Manuel Gómez Gómez, vecino 
del Mercado de Colón. 
Lo robado consiste en seis pesos 
moneda americana, cuatro fosforeras 
de metal y dos mazos de tabacos. 
Para cometer el robo fué necesa-
r io violentar una de las tablas que 
cierran el kiosco. 
Se ignora quien pueda ser el autor 
de este hecho. 
TEM PRANO EMPIEZA 
E l menor negro José M. Guerra, le 
11 años de edad, fué detenido ayer 
en Prado esquina á Virtudes, á peti-
ción del blanco Enrique Hernández 
García, encargado de la jü-guetería 
"Santa Clara." establecida en O'Rei-
Uy número 98, de haberle hurtado 
una careta para el juego de "base 
b a l l " valuada en 50 centavos y la 
cual llevaba dentro de la camisa. 
A l detenido se le ocupó también 
un aeroplano de juguete, cuya pro-
cedencia no piudo .iustifiear. 
Dicho menor fué entregado á sus 
familiares con la obligación de pre-
sentarlo hov en el Juzgado Correc-
cional del Distrito. 
SE CAYO D E L CARRETON 
A l transitar ayer por la calle de 
Monserrae esquina á Lamparilla, 
i conduciendo O'U carretón, el blanco 
i Manuel Gelabert Adela, vecino de 
Santo Tomás y Arbol Seco, se cayó 
j de dicho vehículo, pasándole por en-
' cima lag ruedas de éste. 
Gelabert sufrió contusiones exten-
I didas por el cuello y ambos brazos, 
j de pronóstico grave. 
E l hecho fué casual, y el lesionado 
ingresó en el Sanatorio " L a Bené-
fica." 
POR M A T A R CUCARACHAS 
Luis Díaz Collazo, de la raza ne-
gra, de 42 años, vecino de Angeles 67, 
fué asistido en el Centro de Socorros 
del distrito, de quemaduras en la cara 
y antebrazo, de pronóstiao menos gra-
ve. 
Estas lesiones se las causó con agua 
| caliente al estar matando cucarachas. 
i A C C I D E N T E D E L TRABAJO 
En los talleres de la "Havana Elec-
tric Co.", en el Vedado, al estar el 
mecánico Francisco Creus Huguot, ve-
cino de Zanja. 71, arreglando la co-
rrea de una tarraja, tuvo la desgracia 
de caerse desde una altura de cinco 
metros. 
En la caída sufrió una herida en la 
región frontal y fenómenos de conmo-
ción cerebral, siendo el estado del pa-
ciente de pronóstico menos grave. 
Creus ingresó en la casa de salud 
" L a Pur ís ima Concepción." 
M A L T R A T O D E OBRAS 
La negra Rafaela Faria Martínez, 
residente en F número 5, fué asistida 
en el centro de socorros del Vedado, 
de varias lesiones de pronóstico leve, 
las que le cansó su concubino Ramón 
O 'Fa r r i l l Merino, al maltratarla de 
obras por no querer seguir viviendo 
más en su compañía. 
E l acusado no ha sido habido. 
ASALTO Y ROBO 
A l transitar ayer tarde por la calle 
de San José entre las de Prado y Con-
sulado, la señora Eloísa Vázquez Gar-
cía, residente en los Quemados de Ma-
rianao, fué asaltada por dos negros de 
avanzada edad, los que le obligaron á 
que les entregara el dinero que lleva-
ba en su portamonedas, consistente en 
tres centenes. 
Los asaltantes una vez que tuvieron 
el dinero en su poder, emprendieron la 
fuga, sin que fueran detenidos. 
Í X ) N G Í N E S 
FUSS C 9 M 9 EL S I L 
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G U E B I V O Y S O B R I O S 
Muralla 37 A. alt«8 
T e l ó m e $92, Teiósrrato: T«»<iomiro 
a K a n * * * « t t t e . 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNlDoo; 
Londres, Diciembre 12 
L a cotizaoión de las acciones co 
muñes de los Ferrocarriles Unidos d" 
la Habana registradas aquí abr^ 
h o y á € 8 6 i / 2 . lü 
COTIZACIONES D E L AZUCAK 
Los precios á que abrió hoy el mer 
cado azucarero son los siguientes-
Azúcares centrífugas, pol. 96 1^ 
9d. ' ™ 
Mascabado, pol. 89, 14s. Od. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, 15s. liy^á. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 12 
Ayer, lunes, se vendieron en la Bol. 
sa de Valores de esta plaza 553 000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estado-
Unidos. • 
E l p e q u e ñ o amargror de la cer -
v e z a i a c o n v i e r t e en aperi t ivo 
y no hay n i n g u n o que sapere 
en cna l i c lades e x c i t a n t e s a 
c e r v e z a L A T R O P I C A L 
T E L E G E A I i S j l E L A I S L i 
SAN NICOLAS. 
Los telegrafistas. E l general Asbsrt 
12—XII—10 a. m|. 
Los vecinos de esta localidad ven 
con simpatía la campaña favorable á 
los sufridos telegrafistas, felicitando 
al DIARIO por su decidido apoyo. 
Todas ' 
f M i M A i J p E L C U L I 
ESTADOS^UNIDOS 
S e r v i o i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
OTRA I N F A N T A DE E S P A Ñ A 
Madrid, Diciembre 12. 
Anoche la reina Victoria de Espa-
ña dió á luz, con toda felicidad, una 
niña. 
A la infanta recién nacida se le 
pondrá probablemente el nombre de 
Cristina. 
PROCLAMAOION DE 1X)S 
EMPERADORES DE LAS I N D I A S 
Delhi, India Británica, Diciembre 12. 
Los Reyes de Inglaterra han sido 
hoy oficialmente proclamados Empe-
radores de las Indias y la ceremonia 
ha revestido tan extraordinario es-
plendor y una magnificencia tan des-
lumbradora, que jamás ha sido igua-
lada en las Indias, el país de los ma-
ravillosos espectáculos. 
PROBABLE CANDIDA rr ÜE A 
D E ROOSEVELT 
Washington, Diciembre 12. 
Varios miembros de la Comisión 
Nacional del partido republicano, 
han hablado públicamente de Mr. 
Theodore Roosevelt como candidato 
posible de los republicanos á la presi-
dencia de los Estados Unidos. 
Los partidarios de la candidatura 
de Mr. Roosevelt están tratando de 
obligar á éste á aceptar la citada can-
didatura presidencial. 
CUATRO OBiREROS CON V I D A 
Knoxville, Tennessee, Didembcre 12. 
E n la entrada principal de la mina ^ clasfs sociales agradecí 
donde ocurrió la explosión el sábado, ^ r < f ben .C(MJ Pla<*r la noticia de la 
se encontraron aonche cuatro mine-
ros con vida. 
Los obreros de la cuadrilla de sal-
vamento continúan trabaiando deses-
peradamente, con la esperanza de en-
contrar y salvar algunos más. 
TEMPORAL DE AiiCA 
Saint Thomas, Diciembre 12. 
DeEde el día 9 de este mes está llo-
viendo sin parar en esta isla, lo que 
ha causado inundaciones en el inte-
rior. 
Las desgracias personales produci-
das por dichas inundaciones, han si-
do, según las noticias recibidas hasta 
ahora, dos; los daños materiales son 
importantes. 
CARROS A L AGUA 
Oporto, Portugal, Diciembre 12. 
A consecuencia de haberse salido 
de la vía y caído al río dos carros del 
ferrocarril, han perecido diez y seis 
personas de las que en ellos viajaban, 
y unas treinta recibieron heridas. 
DERROTA DE LOS 
IMPERIALISTAS 
Shanghai, Diciembre 12. 
Durante los últimos tres días se 
han efectuado reñidos combates en 
Hwang-Pei, en los que resultaron de-
rrotados los imperialistas, quienes 
tuvieron mil bajas entre muertos y 
heridos. 
RELIGIOSOS ASESINADOS 
Según noticias aue por correo se re-
cibieron de Sain Fu, el pcnulacho dió 
muerte á un sacerdote italiano y á to-
das las monjas de la misión católica 
de Hanchwo-Pó. 
PLETORA DE BANDIDOS 
Es imposible huir del interior á las 
poblaciones de alguna importancia, á 
consecuencia de infestar los caminos 
cuadrillas numerosas de asesinos y 
ladrones. 
RENOVACION DEL COMBATE 
Amoy, China, Diciembre 12. 
Se ha renovado con furor el com-
bate al norte de Ohang-Kow y el go-
bierno ha despachado apresurada-
mente un fuerte contingente de tro-
pas para restablecer el orden en 
aquella región. 
DETENIDO POR FOMENTADOR 
DE REVOLUCION 
San Antonio, Tejas, Diciembre 12. 
Fué detenido anoche el capitán F . 
A. Crapa, del Estado Mayor del go-
bernador de este Estado, Mr. Cal-
quitts; se acusa al citado capitán de 
haber violado las leves de nentrali-
dad de los Estados Unidos, reclutan-
do hombres para fomentar una con-
trarevolución en Méjico, y cuando el 
general Reyes fué arrestado reciente-
mente, el capitán Grana fuá uno de 
los que prestaron la fianza para que 
quedase aquel en libertad. 
ALMORZO CON E L KAISER 
Berlín, Diciembre 12. 
E l emperador Guillermo invitó á 
almorzar, el día 10 del actual, á Mr. 
J . B. Jackson, que se dirige hacia los 
Balkanes para hacerse cargo de la 
Legación de los Estados Unidos en 
aquella región y que se halla de paso 
en esta capital. 
CONF1 ACTO CONJURADO 
Las compañías alemanas que tie-
nen intereses en Persia, han recibido 
un cablegrama en el cual se les dice 
que el conñicto ruso-persa se arregla-
rá probablemente de manera satis-
factoria, por mostrarse satisfecho el 
gobierno moscovita con la satisfac-
ción que le ha dado el de Peorsia, por 
lo que aquel retirará su ultimátum y 
dejará de insistir sobre la destitución 
del americano Morgan Shuster. 
CARRERA DE CICLISTAS 
Nueva York, Diciembre 12. 
A las ooho de la mañana de hoy 
quedaban en la pista de Madison 
Square Carden, catorce parejas de 
ciclistas qne había-n batido en dos mi-
llas todos los anteriores records de 
distancias recorridas en igual núme-
ro de horas 
convalecencia del general Asbert, pro-
tector de este pueblo. 
Ruiz, Corresponsal. 
" EL C O N G R í S O Í í D I C O ~ 
Envío de gracias. 
Terminadas las conferencias del 
X X X I X Congreso Médico celebradas 
en esta capital con tan notable éxito 
el doctor Varona Suárez en su carác-
ter de Secretario de Sanidad y Bene-
ficencia y como Presidente del Comité 
local de la Asociación Americana de 
Salubridad Pública, en el día de ayer 
ha dirigido atentas comunicaciones á 
los señores Presidente del Ateneo. 8e¿ 
cretario de Gobernación, Jefe de las 
fuerzas armadas, Alcalde Municipal y 
Presidente del Ayuntamiento de i a 
Habana, dándole las más expresivas 
gracias por la cooperación por ellos 
prestadas al mejor resultado de las 
mismas. 
ilH% I 
Las PLANTAS ARTIFICIALES 
más vistosas, puede usted adquirirlas 
en " L A SECCION X . " Obispo 85. 
Teléfono 3709. 
E L T I E M P O 
0 B S É R W * I 0 m 0 M A C Í O N A l 
Observatorio Nacional, á las 11 a. na. 
Va extendiéndose el área de baja 
presión anunciada ayer sobre las Is-
las Turcas; la cual es causa del briso-
te que reina actualmente, y de los pe-
queños chubascos que ocurren. 
Lwis G. Carbonell. 
Se "ha iniciado desde ayer tarde an 
cambio de tiempo. Había una depre-
sión al Sur y otra al Este. Hoy parece 
predominar una que está al Sudeste, 
con indicaciones de l luvia y tendencia 
á variar la temperatura. 
P. G. 
nuniv 1111 n 11 
Mult i tud de chiquillos vociferaban 
escandalosamente en las iumediacio-
neis de Payret y Pubillones, atrayeá-
do la atención de los transeúntes. 
A l inquir i r lo que motivaba aque-
l la a lgarabía, nos enteramos de que 
el fakir, que ha estado enterrado du-
rante quince días, había salido de su 
encierro, y que se habían encontrado 
en la fosa unas libras de chocolate de, 
la estrella, asegurándonos un peque-
ñín que eran de la conocida marca t i -
po francés, porque él las había visto. 
n e c r o l o g í a ' 
Han fallecido: 
En Cárdenas, don Camilo Valei 
Leira. ^ 
En Cienfuegos, el. comerciante de 
Sancti Spíri-tus don José Rodríguez y 
Rodríguez. 
En Sagua, don Francisco García y 
Martínez. 
En Remedios, la señora Juana Es-
pinosa viuda de Elosegui. 
En Camagücy, don Amado Casas 
Romero y la señora Ana Santalices 
viuda de González. 
Parroquia del Sagrario de la Cátedra1 
El miércoles, día 13, á las ocho-
misa cantada en accióii de írraclas 
Santísima Virgen de la Caridad 
bre, por un favor recibido. 
H547 ^ lü— 
PARROQUIA D E L SANIO AKBEL 
{Ti-
del Co-
El .iueves 14 se dirA. la misa. 
Señora del Sagrado Corazón, 
y media. 
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S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
AgoClAOION D E D E P E N D I E N T E S 
EN la quinta de dependientes 
t fiorecientc Asociación de Deppn-
a. t,^ del Comercio, tiene por su Pa-
* k la Inmaculada Concepción. 
tr0íi oresente año, el crecimiento de la 
S social fué grandioso. Dentro do 
^ m^es, nada adeudara, todo su 
b itíl pod™ destinarse a obras de 
caP-ñramienlo de su espléndida casa de 
"tul V á constituir sólidas î esorv-as 
Í ¿ el porvenir; era pues, preciso de-
D trar el agradecimiento á María Tn-
ISilada .por los favores alcanzados 
K Sección de Beneficencia, con la 
I S de !a Jnnta Direcliva, .que con 
K acierto dirige el señor José Go-
v Gómez, de cuyas dotes de go-
? no son testigos sus labores finan-
^ a^nne dirigidas con gran talento 
S a J n a Sociedad do sus deudas. 
in(lilda .on aMeî to y actividad ppr 
-Puor dnau Acedo, celoso admims-
. ¿av de la Casa de Salud, y el digno 
ellán R. T5- Rnbaleaba. preparó con 
'CaJn suntuosidad la fiesta de la Inma-
pasado domingo la capilla se lia-
1]a¿ adornada con sencillez, pero con 
imo gusto artístico. 
W ]m nueve el P. Rubalcaba, ayuda-
A por el P. Sánchez y un escolapio 
perteneciente al colegio de San Rafael, 
L principio á la misa solemne, aue 
interpretan en el coro los afamados 
cantantes s e ñ o r a Miró, Mazaga y He-
T.rpra acompañados por artistas tan 
distinguidos como el violinista señor 
Molina ; todos dirigidos por el profesor 
¿[e Filarmonía del Centro, señor Agüe-
ro 
C o l e g i o d e S a n V i c e n t e d e P a u l 
R e p a r t o d e p r e m i o s 
Después de los exámenes verificados 
en la semana anterior, durante los cua-
les demostraron las alumnas los sóli-
dos conocimientos que paseen en las di-
ferentes asignaturas, que 'hoy marca la 
moderna Pedagogía en las escuelas de 
niñas, se verificó el reparto de premios 
á las akimnas que nuás se han distin-
guido por su aplicación y buena con-
ducta, el pasado domingo. Acto que el 
colegio llevó á cabo el presente año en 
la raías íntima intimidad, por hallarse 
el salón del teatro habilitado para dor-
mitorio por estarse haciendo obras de 
ampliación con objeto de admitir más 
educandas, pues son muchas las niñas 
pobres que solicitan ingreso. 
La Junta de piadosas damas, de 
acuerdo con la dirección, lia determi-
nado ampliarlo, contando desde luego 
que los amantes de ]RS niñas pobres les 
ayudarán á terminarlas pronto, para 
que tío esperen miás el pan de la edu-
cación ó instrucción. 
Hubo lectura de poesías, comedia, 
discursos y, sobre todo, la parte musi-
cal fué brillantísima. Ún coro de diez 
aluranas, dirigidas por la señorita 
Amalia M'ungol, interpretaron muy 
bien diferentes piezas. 
Como premios se repartieron meda-
llas, bandas y muchos juguetes. 
Recibían las alumnas el premio de 
manas de los P. P. Guesuraga y Santi-
llana, poniendo en sus pechos las me-
dallas ó bandas lais señoras de la Jun-
ta, que luego felicitaban, besaban y 
abrazaban cariñosamente á las niñas. 
Componían la mesa, los P. P. Gue-
znraga y Santillana, la superiora Sor 
j Petra Vega; las señoras: Ana Sal azar 
de Soto, Eladia Soto viuda de Tamayo, 
Pilar López de la Torre y María Ee-
¡que, que componen la Junta de Damas 
protectoras del establecimiento; el se-
ñar Juan Palacios y, á petición de la 
dirección, en nombre de este Diarto, el 
que suscribe. 
Terminado este acto sencillo, al par 
que siubliroe, el P. Guesuraga, nos en-
señó las reformas que se están llevando 
á cabo en el Colegio, y que son i 
Ampliación de la Capilla, estuco y 
dorado; ampliación de dormitorios y 
sustituir los tejados de teja por otros 
de azotea, para evitar que en tiempos 
ciclónicos, el aire las arrebate y el 
agua inunde el establecimiento. 
Las almas generosas harán una obra 
muy grande de caridad ayudando á 
terminar estas obras, y los que puedan 
acuérdense en el nacimiento del Señor 
en enviar alguna cosita para las niñas. 
•Multitud de niñas pudientes tendrán 
arrinconados gran número de juguetes 
que ya no bacen caso de ellos, y en 
cambio donados á estos establecimien-
tos harían la alegría de los pebrecitos 
inocentes que los habitan, que tendrían 
gratitud, eterna para sus bienhechores, 
quienes en esta forma no gastarían 
nada. 
Pidan al comprar, bien juguetes ó 
comestibles, una contra al comerciante 
para los pobres, y sin desembolso ma-
yor, harán la alegría de muchos infeli-
ces. 
Todos los asistentes fuimos atenta-
mente obsequiados, tributando por 
nuestra parte las gracias. 
Después de esto ambos teams juga-
ron muy bien. 
El scwe al final resultó Uovers 
Athletio Club: 1 goal. Sport Club Ha-
tuey: 0. 
He aquí el Une up de los teams que 
se disputaron la Copa Orr : 
Rovers Athletic Clwh 
Posiciones: 
P. J . Thompson, Goal. 
B. Meyers, Right Puill back. 
D. Tucker. Left Fu l l back. 
R Onfrev Right Half Back. 
J. C. Orr (capi tán) . Centre Half 
Back. 
R. •Stone, Left Hal f Back. 
P. Evered, Outside Right Forward. 
S. Lismore, Inside Right Forward. 
R. Webber, Centre Right Forward. 
M . Toomey, luside Left Forward. 
J. Ogilvie, Outside Left Forward. 
Sport Chib Watxiey 
Posiciones: 
A. Carcas, Goal. 
R. Lombardo (ea pitan), Right 
Back. 
José Mier, Left F u l l Back. 
J. Irigone, Right Hal f Back. 
A. Gaum, Centre LTalf Back. 
T. Wilde, Left Half Baok. 
M . Carcas, Outside Right Forward. 
A. Orobio, Inside Right Forward. 
J. Mas, Centre Right Forward. 
R. García, Inside Left Forward. 
J. Mensa, Outside Left Forward. 
Referee: R. W. Forrester. 
Linesmen (Jueces de línea) : Ha-
tmy, Ramón Fernández. Rovers A . C, 
F. E. Edwards. 
s 
M e r c a d o M o A e t a r i o 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 12 de Diciembre de 1911 
Al Ofertorio, el Sr. Miró cantó con 
gran sentido el Ave María de Mascha-
rori. . , , , _.. <¿ 
Al alzar el Ministro del Señor, ras-
paron los aires los acordes de la Mar-
cha Real, haciendo lat ir nuestros cora-
zones 'de' entusiasmo al escuchar el 
Himno Español, saludando al Dios tres 
veces Santo en su templo enclavado en 
una de las Casas de Salud de nuestra? 
poderosos centros regionales. 
Al terminar fué saludada María I n -
maculada con el Himno Nacional cu-
bano, cuya bandera en sus colores azul 
y blanco simboliza el manto de María. 
Muy bien por los artistas, á quienes 
felicitamos. 
El sermón fué nronunciado por el 
í. ?. Arbeloa, S. J. . 
Habló de los inmensos bienes que á 
sus socios proporcionan estas Socieda-
des. Se dirigió á las madres hispanas, 
exuresando que aquí sus hijos eran 
cuidados y atendidos por mile= de her-
manos, y que en la hora postrera, te-
nían á su lado á María Inmaculada, 
Patrona de la Asociación, á quien ellas 
'habían enseñado á saludar con el dulce 
nombre de madre. 
La concurrencia, numerosa y distin-
guida. De la saciedad, numerosos socios, 
presidiéndolos el digno Presidente ge-
neral, señor Gómez y Gómez; Vice 1.°? 
.señor Antonio Pérez y Pérez-, 2.°, don 
¡Ignacio Llambias; la Sección de Bene-
ficencia en pleno, teniendo el placer de 
saludar á nuestros amigos los vocales 
Biseencio, San Juan y José Alvarez. E l 
Cuerpo facultativo con su director, el 
[Men querido doctor García Món. 
i Al terminar la función religiosa to-
pos los asistentes fueron atentamente 
ffiisequiados con dulces, pastas y lico-
| p . por la Directiva y Sección de Be-
; fiefioencia. 
í;. Merece especial mención el celosísi-
mo administrador señor Juan Aedo, 
I ^ m multiplicaba por atender á la 
; Mneurrencia; no extrañándonos esté la 
: pinta tan bien atendida con un em-
vpipado tan probo inteligente. 
I I Para con el cronista ha tenido aten-
piones especiales, que mucho agradece, 
p en especial á su Presidente general, 
- quien se muestra muy agradecido á la 
^Preasa por el enncurso, que le ha pres-
tarlo pn sus gestiones en pro del me-
v^amiento de la Asociación de Depeu-
• p t e s del Comercio. 
CARIDAD AGRADECIDA 
| , De los Arabos nos dirigen 'la siguieu-
m* carta: 
Macagua 6 dp Diciemhre 1911. 
WF- Director del Diario de la Makina. 
Habana. 
BAnticipánclole las gracias, ruego á 
• ^cd se ,c]ignr, pUblicar en su sensato 
I Púd ico las siguientes l íneas: 
p;. Yo: vocal de la Delegación de la 
Relación del Centro de Dependien-
,/ŝ  en el pueblo de los Arabos, 
$ Jas rnás expresivas gracias al 
^sidente de la, Sección de Pro-
; .,gaücla de tan importante Asocia-
f- ^on, señor Xoy. Se las doy en nom-
: c e p los pobres del mismo pueblo, 
P u 1 a.~l'adccido la alta caridad. 
I ' ü / 8 ^ ^"^"o qvn fué entregado al ss-
enn esiderite ' '^ ft?ta Do1e^ci6ri fué 
[ enf ei!tl0 Pl1 mantas nue se repartieron 
' ' ' I ln« pobre., citados. 
^ „ . u'10 niuy solemne de este reparto 
a!! ;ron p1 Alcalde, ,eñor Manuel 
V I D A D E P O R T I V A 
A u t o m o v i l i s m o : F r a n c i a v u e l v e p o r s u s f u e r o s 
d e p o r t i v o s — - E l g r a n p r e m i o d e l " A u t o m ó v i l 
C l u b d e A m é r i c a " . - - L o s c o m b a t e s d e b o x e o 
e n L o n d r e s - - - E I C r y s t a l P a l a c e d e l a m i s m a 
p o b l a c i ó n - — L a s v i a s d e l a i r e — - L a E x p o s i c i ó n 
A e r o n á u t i c a A m e r i c a n a . — - F o o t b a l l A s s o c i a -
t i o n : C a m p e o n a t o N a c i o n a l p a r a l a " C o p a 
O r r . " - - E l r e t o d e M a r t í n e z C a s t e l l ó e s a c e p t a -
d o p o r P i ó A l o n s o . 
E l Automóvil Cliib de Francia, en 
una sesión que la Prensa parisina ca-
lifica de histórica, lia decidido la or-
ganización oficial de dos grandes ca-
rreras para 1912: el gran premio del 
A. C. F . y l a Copa de L 'Auto . 
Ambas pruebas se d isputarán simul-
táneamente, y la Comisión deportiva 
ha resuelto imponer á los competido-
res de las pruebas dos días de carre-
ras. En cada uno de ellos habrán de 
cubrirse 1,000 kilómetros, próximamen-
te. 
E l circuito que servirá de decoración 
de tan esplendido espectáculo, será, pro-
bablemente, el ya conocido de Dieppe. 
La fecha, aun no definitiva, será pos-
terior al 23 de Junio de 1912, y el ven-
cedor, sea cual fuere la categoría de 
su coche, t endrá un premio de 20,000 
francos. 
Contrarrestando la actitud de sus 
rivales alemanes, que suprimen en 
1912 la Copa del Pr íncipe Enrique, los 
franceses dan á este concurso el carác-
ter de internacional, y este gesto no-
ble y levantado, cuya importancia pue-
de calcularse después de leer las últ i-
mas estadísticas de la industria anto-
móvil francesa, honra en alto grado á 
esos fabricantes y constituye un ver-
dadero gesto deportivo. 
Podrá Francia ser vencida en la lu -
cha comercial de exportación de au-
tomóviles, podrá serlo en la carrera que 
se anuncia; pero seguirá invencible en 
ese terreno del altruismo y del estí-
mulo deportivo, base fundamental del 
progreso actual de la ciencia de la 
locomoción terrestre y aérea. 
inglés del Interior, datos de las muer< 
tes debidas al boxeo. 
E l [Ministró contestó que las muer-
tes causadas por los combates no han 
sido clasificadas especialmente sino que 
fueron comprendidas entre las que re-
sultaron de peleas y altercados en las 
calles. 
Las cifras en un período de cinco 
años dan cuarenta y nueve muertes, 
de las que sólo una producida por un 
match de boxeo y no por la brutalidad, 
sino por eb mal estado de salud del 
difunto.. 
Detalle importante: Ningún depor-
te en el cual la fuerza física se desplie-
gue vigorosamente puede jactarse de 
tan pocos accidentes como el boxeo. 
l l e 
'"«aa, vocal de la Delegación; el con-
senor Tejada v el Secretario se-5o 
| ^edro Fernández, también voca-
Pa 
Pad ejercer aeto tan hermoso de ca-
fcw^i6^03 seilores fueron designados 
I do i Serior ^Iñm,erto Ortiz, Presiden-
e Ja Delegación de este pueblo. 
^ J. S. 
I ^cimientos y Niños les i ís 
de B E L E N se recibieron 
de distintos tamaños; cs-
i&8en de 1,1"imr>ra Comunióu y Pascua, 
objetô :s de todos tamaflos c infinidad de 
ios fantasías. Devocionarios y Bo-
P ŝtela 139. 141 y 143.—Telf. A-1638. U61 4t-12 
La tercera carrera internacional pa-
ra el gran premio del Automóvil Club 
de América se efectuó el día 30 del 
pasado, en Savanah. 
La distancia recorrida fue de 411 
millas, es decir, 24 veces la vuelta al 
campo de carreras. 
Los diez y seis coches que tomaron 
•parte salieron con treinta segundos de 
intervalo. 
David Bruce-Brown en coche Fiat se 
clasificó primero en 3 horas, 31 minu-
tos 29 segundos. 
Después de este tomaron la salida: 
Hearne, en un automóvil alemán Benz 
que hizo el recorrido en 3 horas, 33 
minutos y 33 segundos; De Palma, en 
un Mercedes, en 3 horas, 34 minutos 
y ^ 0 segundos. 
Ralph Mulford, en coche Lozier, y 
Wagner en un Fiat, no pudieron ter-
minar la carrera debido á accidentes. 
E l vencedor ganó, no .solamente la 
Copa de oro estimada en 5,000 dollars, 
sino también 20,000 pesos en especies._ 
La velocidad media resultó de 74 mi-
llas 45 por hora. 
Después de la extraña interdicción 
del match de boxeo entre el negro ama-
ri l lo Jack Johnson y Bombardier 
Wells, Inglaterra, que tenemos la cos-
tumbre de considerar como el prime-
ro de los 'países deportivos, parece te-
ner la obsesión de mataf el noble art 
of self déjense. 
Lo mismo ocurre en Escocia, pues 
los mal ches anunciados han sido impe-
didos y pronto conieuzaráu en la ma-
yoría de las grandes poblaciones ios 
procesos entre organizadores de' mat-
ches y los poderes públicos. 
Otra prueba de esta campaña anti-
deportiva procede de la Chambcrs óf 
Common-s, donde un tal Silvester Hor-
ne pidió á .Mr. Me Kenna, el .Ministro 
E l Crystal Palace, esc inmenso par-
que londinense que comprende, no so-
lamente un paseo sino que también so-
berbios terrenos de deportes, amena-
zaba desaparecer. 
Londres entero se emocioné y hubo 
quien propuso que el Estado inglés lo 
comprara para abrirlo gratuitamente 
y para todas. 
Posteriormente se ha sabido que el 
Crystal Palace se ha salvado de la 
quema, debiéndose á un particular, al 
Conde de Plymouth, de acuerdo con sus 
amigos que sus inmensas paredes no 
caigan al pico demoledor y continúe 
el célebre- parque al servicio del pú-
blico. 
La empresa cuesta al Conde de Ply-
mouth 20,000 libras esterlinas. 
Los aviadores más experimentados 
han respondido al cuestionario envia-
do por el Aero Club de Franci-a rela-
tivo á las cartas aeronáuticas que se 
comenzaron á publicar en escalas de 1 
por 200,000. 
Entre las nuevas indicaciones reci-
bidas y que se tendrán en cuenta pa-
ra lo sucesivo, figuran las de Andrés 
Beaumbnt, H'tíbert Latham, (Jeorges 
Machieu, Teniente Devé, Teniente Ac-
quaviva, Marcelo Baratoux, Jean Be-
cue, Louis Charpeutier, L . Besnard, 
Barlotte, etc.. etc. 
E l Comité Ejecutivo del Aero Club 
de América, ha elegido una Comisión 
particularmente encargada de organi-
zar la Exposición aeronáutica de la 
primavera de' 1912. 
E l señor S. F . C. Wood, secretario 
del Comité, se encuentra en Roma, 
donde asistió á la reunión de la Fe-
deración Aeronáutica Internacional. 
Después irá á París , á Berlín y á 
Viena, para ver á los constructores sus-
ceptibles de exponer. 
E l domingo á las 3 p. m. y en los te-
rrenos Tivoli , se efectuó el 'desafío 
inaugural de la Copa Orr entre el 
Sport Club Hatvcy y Rovers Athletic 
Club ante una concurrencia numerosa 
entre la que descollaban elegantes da-
mais. 
Presidió el match el señor Enrique 
•Galán, del Club Tío'uru, y el señor 
Roberto M. Orr del Rovers Athletic 
Cluh donador de la Copa. 
El señor Orr din comienzo al juego 
dando el primer l i rh -nf f pasando el 
halón al delantero interior izquierda, 
del l íahiey. 
•El partido fué muy renido. E l íínico 
fioal lo anotó en la primera mitad del 
juego J. C. Orr. 
Recibimos é insertamos con gusto: 
Habana, Diciembre 11 de 1911. 
Sr. Pío Alonso, Profesor de Esgrima. 
Ciudad. 
Muy señor mío: Como contestación 
á la carta que le dirigí á usted el día 
6 del presente, invitándole á t i rar con-
migo varios matchs de florete, espada 
y sable, me ha dicho el Cronista de 
Sport, señor Rafael Conté, que sola-
mente, si yo consintiera en verificar 
los asltos en privado y mediante una 
apuesta de $200, estaría usted dispues-
to á realizarlos, condición que, desde 
luego, acepto, esperando me indique 
los lugares y días que le agraden para 
efectuar los mismos. 
Aguarda sus órdenes y queda aten-
to s .s. 
Jtdio M. Castelló. 
Sjc. Monserrate 43, Sala de Armas. 
Plata española 
CaMerilla (en oro). 
Oro americano con-
tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata española 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en plata español. 
A las 11 de la mañana. 
98% á 99% V. 
97 á 98 V . 
109% á 110 
10% á 11 
á 5-32 en 
á 5-34 en 
á4-26 en 






1-10—1-10% V . 
P r o v i s i o n e s 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
Diciembre 12 
Precios pagados hoy pocr los si-
guientes artículos: 
Arroz. 
Do semilla á 3.65 
De canilla nuevo . . . 4.00 á 4.Va 
Viejo 4.00 á 4.^4 
De Valencia á G.3/̂  
Almendras. 
Se cotizan á 36.00 
Ajos. 
De Murcia l o á 20 cts, 
Montevideo 20 á 22 cts. 
Catalanes 25 á 30 cts. 
Bacalao. 
Noruega . . . . . . . á 11.00 
Escocia á lO.V-
Halifax (tabales) . . á 7.% 
Kobalo No hay. 
Pescada . . . . . . . . . á 7.00 
Cebollas. 
Del Pais . . . . . . á 26 rs. 
•Gallegas , á 27 rs. 
Isleñas (semilla . . . á 3ürs. 
De Méjico, negros. . . .. Sy^ á b1/* 
Del país á 5.00 
Blancos gordos . . . á l . 1 /* 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . á 2 4 . ^ 
Otras.jnarcas . . . . 22.00 á 23.00 
Manteca en tercerolas. 
De Primera . . . . . 12.00 á 12.Vfc 
Art i f ic ia l á 10.̂ 4= 
Papas. 
En barriles del Norte 4.00 á 4.1/4 
Papas sacos . . . . . á 19 rs. 
Tasajo. 
Se cotizan . . . . . . á 3 2 ^ rs. 
Vinos. 
Tinto pipas, s. marca á 74.00 
Bsmo» awsunda hlpotaoa da 
The M a t a n z a s W a t e a 
Wokg 
id. hipotecarloB C*ntrel asu-
oararo "Olimpo". . . . « 
£d. td. Geniíal asucarara 
"Covadaasa" ~ 
ObllRaciones Grles. Coaao-
Mtiadaa dri Gku? y Blac-
tricidad 
Bitipreatiio a.. )a Il»>p4b'lfa 
de Cuba, 16% millones . . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company. 
Bacco Espafloi i e U Utta <W 
Cuba . . . . i . . . . 
Banciv AgrlcoJa ae Puerto 
Príncine 
Banco Nacional de Cuba . . 
Banco Cuba 
Compañía c« Fsrrooarrlleo 
Unidos d© ta Habana y 
Alir.«icensff lo R<>«Ja limi-
tada 
Ca. fílíxvtnca ¿e Santiago da 
Cuba 
Compañía del F«.-rocarrll dal 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Praia-
rid&s 
td. id. (camuñas) 
Fferrocarrll de Gibara á Hol-
aruin 
Compañía Cubana da AldM-
brado de Gaa. . . . . . 
Eompañ'.s de Gap y EJlecnr-
cidíud de la Habana . . . 
Dioue La lu Habana Prefe-
rentes . 
Xueva Fábrica de Hielo . . 
ÍVknja de jnw.'rcíio «te la faa-
baña Cpreferentes) . . . . 
Id. Id. (comunes) 
Compañía, de Constructl^-
nea, Repai'acíonea y Sa-
neamiento ú" Cuba. . . . 
Compañía Havana Blectrto 
Railwaya Co. (preierara-
tes) . 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
"Jomnañí^ Anónima de Ma-
tanzas: 
Compañía Alfilerera Cubana. 
Compañía Vidriera de Cuba. 
flanta Wícnrics de Sanee! 
Spíritus 
Compañía Cuban Telephone. 
Ca. Almacenas y Muelles Loa 
Indios . 
Matadero Industrial . . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco territorial de Cuba . 
Id. id. Beneficiadas . . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company , . 
Compañía Puertos de Cuba. 










































I m p r e s a s M e r c a i t i l e s 
E L " O L I V E T T E " 
En t ró este buque hoy por la maña-
na en 'puerto, procedente de Tampa y 
Cayo Hueso. % 
Trajo 92 pasajeros. 
Uno de ellos es el señor José R. Ca-
brera, cónsul de Cuba en New Port 
News, quien viene en uso de licencia 
á pasar aquí una temporada. 
Bienvenido. 
E L SR. L A Z A R E DE 
L A M O X T I L L E 
A l medio día de hoy embarcó para i 
los Estados Unidos, á bordo del vapor 
americano "Esperanza," Mr. Lazare 
de la Montille, Encargado de Negocios 
que ha sido hasta hace poco, de Fran-
cia en esta República. 
De New York, se dirigirá á Londres, 
para hacerse cargo del puesto de Se-
cretario de la Legación de su país en 
aquella nación, puesto para el que filé 
nombrado recientemenlet 
En la lancha "Evangelina," se tras-
ladó de la explánela de la Capitanía 
del Puerto á bordo del Vuque que ha 
de conducirlo. 
A degpedixdo acudieron, entre otras 
personas, los Ministros de (Méjico, Es-
paña, Argentina, Inglaterra, Encarga-
do de Negocios de Santo Domingo, Cón-
sul de Chile y otros. 
También lueron á despedirlo, acom-
pañándolo hasta á bordo del "Espe-
ranza," el Subsecretario de Estado se-
ñor Paterson y el Ayudante del Jefe 
de la Marina Nacional, teniente señor 
Martínez Olivera. 
N o t i c i a s d e l a z a f r a 
(Pop telégrafo) 
San Nicolás, Diciembre 12. 
A l DIAUIO D E L A MARINA 
Habana. 
Hoy empeizaron á. cortar caña en 
las colonias del ingenio "Jobo," que 
principiará su molienda el próximo 
jueves. Calcíúiase su producción to-
tal en ochenta mil sacos de azúcar 
con un promedio diario de ochenta 
mil arrobas de caña de tarea en cien-
to veinte días de zafra. 
El EXCELSIOR" 
Anoche, á las diez y media, entró en 
puerto el vapor americano "Excel-
sior," procedente de New Orleans. 
Entre los 35 pasajeros que trajo es-
te buque, figuran el banquero Lowis 
H i l l y señora, el abogado mejicano l i -
cenciado Alfonso Cámara, Mr. George 
Ruhtt, los doctores Luis y Francisco 
Beltrán, don P. Soto, doctor Eduardo 
Ros, dentista, y el capitán del ejército 
americano Mr. Prank Parker, instruc-
tor de las fuerzas armadas de esta Re-
pública. 
Trajo el "Excclsior" 310 cerdos, 9 
caballos, 9 muías y 1 yegua, para los 
señores Lykes y hermano; 2 cerdos y 
2 caballos para el señor Tomás Arms-
trong y 4 cerdos .para el señor H . Fj 
Lainé. 
L E V E 
En el Centro de Socorros de Casa 
Blanca fué asistido el jornalero Juan 
Sauz, vecino de 10 de Octubre 15, Re-
gla, de una herida punzante en la ca-
ra plantar del pie izquierdo, la que se 
causó al saltar al muelle de Luz, para 
amarrar su embarcación. 
E L " . J U L I A " 
Ent ró en puerto esta mañana el va-
por cubano " J u l i a , " procedente de 
Puerto Rico y cscahs, con carga y pa-
sajeros. 
C e n t r a l í < L i m o n e s , , 
Según carta que hemos recibido, es-
te importante central, perteneciente á 
la señora viuda de Terry, empezó sus 
faenas de molienda ayer á las dos de 
la tarde. 
E l inteligente y activo Administra-
dor, don José Quirós, con su acertada 
dirección, sin descansar un momento, 
ha logrado montar el central á la altu-
ra de ios más afamados, dotándolo de 
cuanta maquinaria moderna necesita-
ba, para poder hacer una gran zafra, 
proponiéndose introducir cuantas me-
joras sean necesarias para que el cen-
tral Limones se coloque á. la altura de 
los más famosos de la Isla. 
Oportunamente nos d a r á n noticias 
de la marcha de la zafra y en su tiem-
po del resultado de la misma. 
A s o c i a c i ó n ímm 
De orden del señor Presidente General, 
se cita por este medio, para la Junta Ge-
neral ordinaria que se celebrará, el do-
mingo, 17 de los corrientes, en el local so-
cial, Paseo de Martí núms. 67 y 69, altos, 
á las doce m., con objeto de llevar á cabo 
las elecciones ordinarias que estatuyen los 
Artículos 62 y 65 del Reglamento General 
vigente. 
Lo que se hace público, por este medio, 
para conocimiento de los señores socios, 
quienes, para tener derecho á, la votación, 
deberán llenar el requisito que refiere eí 
artículo 83 del citado Reglamento. 
E L E C C I O N : Presidente_ General, por do* 
años.—Segundo Vicepresidente, por dos 
años.—Vicetesorero, por dos años.—Dieci-
seis Vocales, por dos años; y Diez Su-
plentes. 
Habana, y Diciembre 10 de 1911. 
Joaquín de O'Campe, 
Secretario-Contadór. 
ARTICULO 83.—Para poder votar será, 
reqrr*"ito indispensable presentar «1 recibo 
de cuota social correspondiente al mes áé 
la fecha, contrasellado por la Comisión 
Identificadora. 
C 3731 2t-ll 6d-12 
B O L S A P R I V A D A 
cotizacionTe valores 
A B R E 
Bliaeten del Banre Español d« Ta Isla d« 
Cuba contra oro. de 4% á bVz 
Plata española contra oro español 
99 á, 99% 
Greenbacks contra oro español, 109% 109% 
VAUÜRE» 
C«m. V^nó-
FandoB públicos • 
Valor PIO. 
Bmoréstlto d« Ja HeptSblic» 
de Cuba 113% 115% 
Id. de la República, da Cuba 
Deuda Interior 109 114 
Ouibjaofoue» primera blpoia-
rta ú l̂ Ayuntamiento de 1* 
Habana 117 119% 
Obligaciones segunda tipo-
teca del Ayuntamiento d« 
la Habana . . . . . . . 114 118 
OblljíacKnvas hipotecarta» P. 
C. dt, CleníuagoB ^ VlUa-
clara » . . N 
Id. id. segunda iá N 
Iü. primera Id. Ferrocarril da 
Calbarlén, . N 
Id j.riméra id. Gibara 4 Hol-
fiuín N 
Bonoü hlpotecariop de la 
CoTnixWr í e Oa^ y Elec-
tricidad de la Habana . . 115 126 
Bonos «e la llac<ana 2Cí«o» 
trio RHilway's Co. (en cir-
culación) 108 117 
Obiiííaoj uiea sen^rale» (per-
petuas) oonaolidirta» de 
los F . C, U. de la Habana. 113 118 
Bi-nos de la Compañía dí 
Gas Cubana N 
Compañía B l ó o t . r i c a d« 
AJumbrado y Tracción da 
Santiago , Í.03 119 
E;onoB de la República dr 
Cuba emitidos en 18S6 } 
1897 *" 
i S B i i h m u 
u n a i t t i « i 
S E C R E T A R I A 
Elecciones Ordinarias de Directivo 
Con arreglo á lo prevenido en el artícu-
lo 48 de los Estatutos Generales, se convo-
ca á los señores asociados para las elec-
ciones ordinarias de Directiva para el bie-
nio 1912 á 1913. 
I^a elección será para un Presidente, ua 
Vicepresidente Segundo, quince Vocales, 
cinco Suplentes, para el bienio, y un Vocal 
Suplente por el año 1912. 
Las elecciones tendrán lugar en el Salón 
de Fiestas, el día 17 del mes en curso á 
las doce del día; y terminarán á lis ocho 
' en punto de la noche, á cuya hora, según 
I previene el artículo 63 de los Estatutos, se 
I cerrarán las puertas del Centro, y se vol-
¡ verán á abrir tan luego hayan votado los 
! socios que se encuentren en el Salón de. 
i elecciones, procediéndose seguidamente á. 
los escrutinios. 
Para mayor orden y comodidad de lo» 
señores socios, habrá en dicho local dleJl 
mesas de votaciones, á cuyo frente tendrá 
cada una un cartelón con el número prime-
ro y último de los recibos de los socios 
que tengan derecho á votar en ella. 
Para poder votar es requisito indispensa-
ble presentar el recibo del mes de Diciem-
bre de este, año, y no otra clase de docu-
mento, (artículo 68 de los Estatutos) y 
para tener derecho á votar el asociado es-
tá obligado á presentar el recibo aludido, 
á la Comisión de Puertas, á fin de cum-
plimentar el artículo Cuarto de los Esta-
tutos, y al mismo tiempo llevar tres me-
ses de inscripto (inciso Décimo del artícu-
¡ lo 11.) 
L a Puerta de entrada al Salón será la 
de Prado, y, la de salida la de Morro. 
Se advierte que el acto de votar ha d« 
ser personalísimo. 
Lo que de orden del señor Presidente se 
hace público para conocimiento de los se-
ñores socios. 
Habana, Diciembre 11 de 1911. 
El Secretar!», 
Mariano Panlagua. 
11528 6t-ll ld-17 
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SECRETARIA 
L i c i t a c i ó n d e O b r a e n l a Q u i n -
t a d e S a l u d " L a P u r í s i m a C o n -
c e p c i ó n . " 
El martes, día doce del mes actual, ten-
drá lugar á las ocho y media de la no-
cl\e, en el Salón de Sesiones del Centro 
de esta Asociación, el acto de Licitación 
ó Subasta para la construcción de un edi-
ficio de tres naves para dedicarlo á en-
fermería, en la Quinta de Salud propiedad 
de la Asociación. 
A las ocho en punto p. m. del expresado 
día, se constituirá la Directiva en sesión, 
para recibir los pliegos-proposiciones. 
Los planos y Pliego de Condiciones téc-
nicas y económicas, se hallan en esta Se-
cretaría á disposición de los que deseen 
estudiarlos, en días y horas hábiles, hasta 
el mismo día de la, Licitación, 
Habana, Diciembre Io. de 1911. 
E l Secretarlo p. s. r., 
F . T o r r e n s . 
m - i 
DIARIO DE L A ' .MARINA. -T íc l ie ió t i 3*6 la tarde. -Ditíiem^í'e 12 de 1 í )n . 
Para el Festival. 
Ya están • desigHáida^ las señoritas 
([iic figpraráoa como damas d(í honor de 
l¿s reinas de los dos haiulu.s Azul y 
Punto qué tienen por r^p^eetiyas ma-
drinas á Marina (iómcz Arias y Luisa 
Carlota Párraga. 
ücl bando Azul:. . 
Orosia EígU'Craá. 
A l i c i a Pir'irnura. 
Otilia B^Ghiller. 
Ynyú M a r l í n r / . . 
11 orí cusí;! Maraírliano. 
Elena de C á n l c n ; ! - . 
Mireille García Moré. 
Cousiiclo Alvaroz Cerice. 
Mercedes Ajuria. 
Del bando Punzó: 
María Luisa Arellano. 
Conebita •Gallardo. 
Teté Barioes. 






El benéfico fc-lival. en.vo programa 
quedará combinado totalinente de uu 
momento á otro, se celebrará el seis de 
Enero. 
Resultará un acontecimiento. 
Días: 
Hoy, en la festividad de Nuestra Se-, 
ñora de Guadalupe, celebra sus días 
una dama tan amable y tan distingui-
da como Guadalupe Vil lamil de. Ba-
ños, esposa del caballeroso, y bien que-
rido presidente del fiasi-no EsjMñol. 
Y son también los días de bv gra-
ciosa é inteligente señorita Guadalupe 
Gómez Aday. 
No olvidaré á una ausente. 
Me refiero á la dama excelente y dis-
1 inguidísinaa Guadalupe 1 Tompaneras 
de Gaytán -de Aynla. la ilustre esposa 
del (¡ue fué Ministro de España en Cu-
bil, que tan grata memoria dejó en 
nuestra sociedad de su cultura, su ele-
ganeia y su distinción. 
Mis felicitaeioues. 
Despedida. 
A bordo del Mascolle, y en viaje de 
recreo, salió ayer el doctor Manuel Va-
rona Suá-rez, bonorable Secretario de 
Sanidad y Beneficencia. 
Se dirige á los Estados Tnidos en 
coiiipañía de su esposa, la señora Isa-
bel Marty'de A'arona Suárcz. dama tan 
interesante y tan distinguida. 
Corta será su ausencia. 
Propónese disfrutar en Nen- York de 
la gran temporada de CarT.so en el 
Mctropolifa)! Opero JTouzr para estar 
do vuelta entre nosotros en los comien-
zo?; del nuevo año. 
Felicidades! 
En el Angel. 
Allí, entre los altares de la bolla pa-
rroquia. unieron sus destinos en la tar-
de del sábado la graciosa é interesante 
señorita Eloísa Farnós y el señor An-
tonio Bueno de los Cuetos, correspon-
sal y tenedor de libros de los grandes 
alrnaeenes del anticuo Fénix, la "Casa 
de Hie r ro . " en el houlemrd de Obispo. 
Sencilla, desprovista de toda pompa, 
resultó la ceremonia. 
Kn ella actuaron (jomo padrinos el 
buen amigo don Manuel Hierro y M.'ir-
mol y su distiiiguidn esposa, la señora 
Blanca Ma.ssino de Hierro, firmando el 
aetá iiiMlriinonial. como testigos por 
paite de la novia, el doctor Balta.sar 
Moas y el señor Jacinto Sotolongo y, 
por parte del novio, el señor Celso Gon-
zález y él conocido y simpático joven 
Manolín 11 ierro. 
Reducíase la concurrencia, en con-
sonancia con la intimidad del acto, á 
un corlo grupo de airastades de los des-
posa1 los. 
Las señoras Amelia Blanco de B|er-
nández de Castro, Gloria Ohappotin 
de Sotolongo, Amelia Hierro d-e Gon-
zález, Aimérica Parnés de ^Tenéndez y 
las des bellas hermanas Blanquita y 
Conchita Fernández de Castro. 
Mis votos ahora. 
Votos porque quiera el cielo otor-
gar á Eloísa y Antonio toda suerte de 
dichas, satisfacciones y alegrías. 
* 
Una grata nueva. 
No es otra, para sus imichos, inconta-
bles admiradores, que la vuelta de Es-
peranza Iris. 
Sale esta semana con su Compañía 
de Puerto Rico, después de una jorna-
da brillantísima, y se encontrará en la 
Habana seguraarienté el lunes pró-
ximo. 
Albisu espera á su favorita. 
Allí, en el teatro de sus triunfos, 
reaparecerá la gentiMsima tiple en la 
noche del veintiuno del actual con La 
Princesa de los BalJcanes. 
Opereta nueva en la Habana y que 
ha sido en la ionniée de Esperanza 
Iris uno de, sus éxitos mayores. 
Vienen nuevas artistas. 
Uno de ellos, el barítono Caballero, 
del , ;ne ha hablado tuda la prensa 
puertorr iqueña con grandes elogios. 
La nueva temporada de opereta está 
llamada á ser animadísima. 
¡ Cuántas qué claman por la I r i s ! 
En perspectiva. . . 
Para el penúltiuia sábado de mes es-
tá concertada la boda de la deflieadá y 
graciosa señorita-Dol a Rivero y Bel t rán 
con "1 distinguido joven Areadio Me-
nocal. 
Se celebrará en Monserrate. 
Apadrinada será la boda por la se-
ñora Matilde Cabrera de Menoeal, ma-
dre del novio, y el padre, de la despo-
sada, el reputado facultativo doctor 
Prancisco Rivero. 
Testigos. 
Los de la s e ñ o r i t a K i vero serán el 
doctor José María Collantes y el ge-
neral Armando Sánchez Agrámente. 
Y los del novio: les señores Hubert 
de Blanck y Prancisco Batarreche. 
Bo'da simpática. 
E l Concurso de Bandas. 
Tuve ayer en más manas el telegra-
ma que recibió nuestro querido admi-
nistrador, señor Pumariega, donde un 
amigo le trasmitía la nuevíi, para lal1' 
tos muy grala. del triunfo de la Banda 
i de Cien fuegos. 
Pné la que obtuvo el primer premio 
en el concurso que acaba de celebrarse 
i en Santa Clara. 
I No nos sorprende. 
Conocidos son en la Habana los \\\''-
rito.s que en su organización posee la 
Banda de Cienfuegos desde aquella, 
inolvidable noche de la Exposición Na-
cional en que Bmé aplaudida y fué ova-
i cionada. 
El triunfo alcanzado en el cerlam ín 
; villareño es la sanción definitiva de 
todo su valer., 
Sea enhorabuena. 
De la .Beneficencia. 
Durante . la actual semana estará 
abierta de dos á cinco de la tarde, pa-
i ra todo el que desee visitarla, la Expo-
sición Escolar ínauguirada reeienteineii-
te. en este piadoso eslableeimiento. 
j Su director, el doctor 'Manuel Men-
¡ cía. se sirve comunicarme que en la 
I tarde del próximo domingo podrá sér 
visitada por él público la Casa de Be-
neficencia en todos sus departanien-
i tos. 




El debut de la Opera. 
• • Será con Aida, en Payret. como pri-
mera función de abono y para debut de 
Mme. Esther Ad;a.lberta, soprano dra-
mática de la Compañía de Graziella Pa-
retto. 
Está todo vendido. 
enriqite POXTAXTTd.í3. 
Guim; del señor Antolín Martínez, 
nuevo Jefe de la Policía Secreta; va-
rias instantáneas de la boda de la es-
piritual señorita Julita Perrer y Pica-
hiii con el Vizconde Jehan de Montan-
gon, efectuada en Pans. 
Además contiene " E l F í g a r o " va-
rias ñolas le inter's .soda'. Las ofici-
nas están situadas en Obisno 62, dond.e 
se admiten suscripciones. 
mm% Y MODAS 
Kn " L a Moderna Pufísfa," Obispo 135, han 
recibido nuevos ejemplares de la gran re-
vista ilustrada "Mundial," que se publica 
en París , en idioma castellano, con grftn 
lujo de grabados y excelente co laborac ión 
cu la que se ostentan las mejores firmas 
de Mspaña. y de H i s p a n o - A m é r i c a . 
Además , á " L a Moderna Poes ía" han lle-
gado las modas recientes, el "Chic P a r i -
sién," " L a Mude Parisienne," y otras mny 
notables, con los m á s esp léndidos figurines 
de la es tac ión. 
También hay allí los periódicos de Ma-
drid y Barcelona, ilustrados y diarios, y 
las mejores novelas de actualidad y tarje-
tas postales de Pascuas y Año Nuevo, muy 
hermosas. 
P E R I O D I C O S 
A la l ibrería "Cervantes," de Galiano 62, 
han llegado por el ú l t imo correo las s i -
guientes revistas: " L a Actualidad," "Sol 
y Sombra," "JE1 Cuento Semanal," "Los 
contemporáneos ," "Arte taurino," "Nuevo 
Mundo" y " L a I lustración Art ís t ica ." 
Todos muy amenos y ^atractivos, cou in -
finMad e fotograf ías de actualidad. 
DEPARTAMENTO DE SANIDAD 
" E l F í g a r o " 
Lleno de atractivos y de selectos ori-
ginaietí, liemos recibido ei ultimo núme-
ro de esta magnííica revivía. En la por-
tada, artísticaínente presentada á dos 
colores aparece una íotograi'ía del 1-3." 
auivcitíano de la muerte de . Autonio 
Maceo y su. ayudante Francisco Gómez 
Toro; S iemprevmtó :" , por Lola 11. 
de Tió; ie sigue "'Como viven nuestros 
Secretarios de Despacho," por M. Lo-
zano Casado, con siete fotografías j 
"Honor á los muertos ilustres,'" con 
una fotografía de Antonio Maceo, y 
dos fotografías de las tiestas celebradas 
en el Cacahual; " L a guerra es cruel," 
con siete fotografías en colores: "Ca-
nis et Lupus," por Héctor de Saave-
D B F U N C I O N E S 
Diciembre 9. 
Francisco Vázquez , 31) años , Galiano 99, 
Enfermedad de Bright; Wenceslao N ú ñ e z , 
27 años . Hospital de San Lázaro, L e p r a ; 
Manuel .Lastra, 8 meses. Escobar 170, Me-
ningitis; Rosario Jolis, 76 años , San Nico-
lás 363, Mal de Bright. 
Jul ián González, 37 años , Angeles 75, 
P n e u m o n í a . 
Nicasio Valdés , 50 años , Acosta 12, E n -
docarditis; Santiago Gallo, 57 años , Mer-
ced 34, Tuberculosis. 
Juana Marichal, 6 años , C. Veiga 12, 
Bronco pneumonía ; Carmen Morales, 68 
años, Cádiz 62, Cáncer del e s t ó m a g o ; Ro-
dolfo Roquín, 57 años , Castillo 82, Esclero-
sis vascular; Virginia bapin. 3 meses, D'e-
licias 1, Castro enteritis; Manuel Morales, 
L a Benéfica, Tuberculosis. 
María Fernández, 24 años , 21 núm. 170, 
Suicidio por veneno. 
E n el reparto de esta obra se lf ha-
t í a encomendado al tenor Valla la 
parte de Radamés, pero no la cantara, 
por encontrarse guardando cama. 
El especialista doctor Avalos ha 
enviado á la empresa un eertificado 
asegurando (pie el tenor Juan Vads 
padece de una laringitis aguda y qu 
no podrá cantar en toda la presente 
semana. 
Ln sustitución de Valls cantará la 
jjarte da Radamés el teupr Mauro. 
Lamentamos este percaiuv en tan 
señalado día. 
E l reparto de " A i d a " queda en la 
siguiente forma: 
Radamés C. Mauro. 
. Aída Ksther Ad;iherto. 
Amneris .María R. Galán. 
Amonasro . . . . . Roberto Scifoui 
Ramfis Gui«uppe Sorgl. 
TI Re Mario Sporto. 
Messa^gero . . . , L . €amminada. 
El jueves ' ' S o n á m b u l a " por Gra-
ziella Pareto y Paganelli. 
A L B I S U 
Pasado mañana, jueves, embarcará 
en Puerto Rico la Compañía de Op -
reta para regresar á nuestro teatro de 
Albisu. 
La compañía ha aununtado su ya 
extenso repertorio con obras nuevas, 
las que dará á conocer á nuestro pú-
blico á medida que sean montadas 
con la propiedad y lujo acostumbra-
dos. 
Entre las obras nuevas figuran " L a 
princesa de los Balkanes" y " M a -
niobras de O toño . " También cuenta la 
Empresa con el decorado y vestuario 
de la l<Geiáha," obra magnífica que 
será presentada á todo lujo. 
Ati<0 01 , v d o n v W 
I""" lil l , l l ' , i ,csaiiio ' , 11 al 
^ - l a i 
w H I , M„(. S(, (| bol} 4 8 
('•sin semana. clel ¿ 1 
' - P i i r s i ; , (|(, i 
^ t ó 
•luei ii 
ret enii 
Mis h fin 
VHelve á este s i m p ó j l 
mora netnz. j . , , , 
^« nuestro p ú b l i ^ v . 
1n',l;l l-' i i en r s l , , S(Mri,lnftlaS %e's 
S a l ó n N o v e d 
en 
íe 
La novedad hov 
^ l , ' m x , , v ^ i des.' (i(> ¡ c y ^ M 
id — (|o i 0 y n 
l><'l^iil;i l i l ü!,;!, • • ^ J . ^ c i ^ 
•'ni: Ivo i i i j i ." ( 1Qlitadof 
Adrm.-'.s de este estreno 
'':s diL-na ,le verse. ^ • 
^ f4 Novedades es e ie nuestro públieo. 
dra. con cuatro totogratiaí 
De viaje. 
Ei distinisruido representante 'á la 
Cámaira, doctor Estanislao Cartañá y 
su bella y elegante esposa, Amelia Cam-
pos de Cartañá, embarcaron ayer, en 
viaje de recreo, con dirección á los Es-
tados Unidos. 
Regresarán en plazo próximo. 
la clíni-
ca del doctor Brouwe.r. Un aspecto de 
la fiesta inaugural ^del Congreso Ame-
riesno de Salubridad; retrato del doc-
tor Ramón Meza y Suárez Inclam. fa-
llecido recientemente; " L a casa de Na-
poleón," por M. Soto Hall,.con dos fo-
j tograíias en colores y el retrato de és-
I te; " E l Hilo de la Vida . " por Bernar-
| do G. Barros, con seis fotoorafías. 
En la amena é interesante crónica 
.aparece el retrato de Graziella Paretto", 
I la estrella de la compañía de ópera que 
| actúa en Payret: retratos del señor Pe-
j'dro aPblo Guilló, fallecido reciente-
! mente; de los esposos señor Guiller-
mo Guim y Merc-edes Gutiérrez de 
N A C I O N A L 
Anoche la empresa Rosas presentó 
al público vamos estrenos de pelícu-
las muy interesantes, siendo de no-
tar la que se t i tula "John Josseffson, 
I campeón de la defensa personal." 
| Para hoy. martes, anuncian otros 
estrenos, como el de las vistas ti tula-
das " L a au to r izac ión" j " L a mule-
t a . " 
i Reiteramos al señor Rosas el rue-
i go de que vuelva á exhibir las muy 
admirables películas "Los centauros 
I portugueses" y " L a ilusión de un 
d í a . " 
Esta noche se exhibe en segunda 
tanda la liermosa película "New York 
base ball c lub" éxito de la temporada 
cinematográfica si hemos de juzgar 
por lo mucho que gustó anoche. 
En esta segunda tanda, que es do-
ble, y después de la notable película 
citada, las huestes art ís t icas de Garri-
do in te rpre ta rán la bonita comedia en 
dos actos " L o que no muere" original 
de Sebastián Muñoz. 
Para la primera tanda anuncia el 
programa el "Cirano de Bergerac" 
en película y después la celebrada co-
media " U n crimen misterioso." 
S a l ó n 
Ifoy, martes , estreno ^ i , ? 
e a r l e U l u l a d '" Paqnitl ' ' J l L 
'as c m l a s ,,ue hoy p05, 
l 'o- la b l a n c a l # 
a pehenn -Perlas que haM 
rar, en dos partes. 
C I R C O 
l.a l'i!ii(dón de hoy, ma.rtes 
escogidísima por lo'interesanl 
pro-rama. Unvñ mucha o-J 
• • f - l^v . , ' - l'epino; Ivrao, la feJ 
no. volverá á exhibirse mu l 
, lla Vieloria. la uní j e , más ' , 
| mun.l,, (HOO ühras) , y l0s ^ 
! y p r o i ü g i o s o s . los cuatro li 
. y los cuatro Kellosy. 
i Mañana, miércoles, dehut 
famosos cuatro Victorg v 
; debut de los Sfirf Brothérs, grag 
I malabaristas cómicos. 
Se preparan "Tandes funciones 
ra los días de ['ascuas con 
de regalos á los niños. 
P A Y R E T 
La Opera 
Hoy se inaugura la temporada de 
ópera. 
La obra elegida para el debut es la 
del maestro Verdi , " A í d a . " una de las 
predilectas del público habanero. 
e n t o d o s e s t i l o s , l a ú l t i m a n o v e d a d 
S A L I D A S D E T E A T R O S 
ABRIGOS PARA C A L L E 
V E S T I D O S E S T I L O S A S T R E 
V E S T I D O S MEDIO GONFEOCIONADOS 
P R E C I O S I D A D E S P A R A S O I R E E 
E C H A R P E S GRAN NOVEDAD 
Gran surtido de adornos en general; terciopelo Idberty en todos 
colores. 
SOMBREROS modelos preciosos y en todos precios. 
U L T I M A S N O V E D A D E S D E PARIS 
Todo lo deseable y á precios razonables en 
S M O D E S D I P A R I S " 8 
L E 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
Mandamos muestras de telas á todas las personas que del interior de 
la Isla nos la pidan, pero les suplicamos que nos expliquen bien lo que 
desean, á fin de poder servirlas con acierto. 
C 3640 D. 1 
( R E V U E D E L ' E L E S A N C E ) 
Es una excelente, una excelentísima revista de 
modas femeninas que se publica una vez al mes y vie-
ne con toda regularidad á 
C A S A D E W 1 L S O N I 
O B I S P O N U M . 5 2 
Trae patrones cortados, ocho páginas de grabados 
en colores y múltiples en negro. 
Moda de la más alta y exquisita elegancia femeni-
na y modesta en su precio. 
MUESTRAS GRATIS 
T U R I N 
La función de hoy, martes, será una 
dp las más escogidas de la época. En 
la primera tanda se estrenará hoy 
'"^Quién es el o t ro?" En la segunda 
tanda entrenan la gentil comedui 
Nuestro pan de cada d í a , " muy in-
teresante. 
E] próximo "Jueves Rosa" estrena-
rán una película de gran sensación y 
de esquisita déUcadeza dramática, la 
del célebre "Cirano de Bergerac." 
Vayan á Tnrín que no perderán el 
tiempo. Un teatro cómodo y magní-
fico. 
MARTI 
Para esta noche se ha combinado 
un exeeiente programa. 
A las odio, " T a q u e r í a qai3 cuesta 
cara ;" á las nueve, estreno del entre-
més en un acto y cuatro cuadros, "Por 
pernicioso," original de los hermanos 
César y José de la Guardia y á las 
diez " L a agencia de matrimonios." 
E l viernes estreno de " E l enterra-
do v ivo .^ 
A L B E R T O 
A B O G A D O Y NOTARIO 
Telé fono A-2322. Haban? 38, a * 
Consultas de 10 á 11 y de 2 á'4 
13614 26t-16 
D O C T O R J O S E 
M E D I C I N A Y C1RUJIA 
Reíug io 1 B. Consultas de 12 i 
Teléfono A-3905. ! 
C 3629 D 
A N U N C I O S V A R I O S 
A G U I L A 121, bajos. 
Enfermedades del e s tómago , h ígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras . 
Consultas de 1 á 4 p. m. 
C 3543 26-1 D. 
C 
ÓPERA 
AZULES, ROSADOS Y S U N C O S 
I A Z A R I N B L E S . - - S . B e n e j a m . 
4-T 
C 365: 
i i H 
D, 1 
Si quiere usted 
ser siempre her-
mosa y elegan-
te y devolver si 
C A B E L L O BLANCO el color primi-
tivo natural de la juventud, use el 
inofensivo Tónico Habanero del doc-
tor J . Gardano, y logrará su deseo 
con pocas aplicaciones, sin lavado an-
tes ni después. Deseche las demás 
preparaciones, dañinas á la salud. 
$1-20 E S T U C H E 
D o c t o r J . G a r d a n o 
B e l w i n 117 y Dropems! Faraacia^ y 
M m r í a s de Crédito 
C 3569 D. 2. 
H a r i n a de pioMi 
¿e R. Crusdlas 
PARA LOS WIJÍOS.-PARA LAS PER» 
DEBiLES -PARA LOS 0ISPEPT1MS 
La Bananina. se halla de venta en 
Farmacias y Víveres finos 
PARA EL USO CULINARIO 
Se obtiene una rica y sabrosa 
SOPA DE P Ü E E con ia HASI-
NA DE PLATANO de B. Cru. 
sellas. Se detalla en paqBet«| 
de media libra en los estáb^ 
cimientos de víveres finos, 
3650 D 1 
d í n i c a de c u r a c i ó n ^ 
D E L 
D R . 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A-40| 
E l que quiera curarse de la avar'l 
con el doctor Redondo, tiene que 
anteb de Marzo, porque después W 
para Madrid y no vuelve. 
C 3628 
I N Y E C C I O N " V E N U S 
P u r a m e n t e v e g e t é 
DF.L D O C T O R R. D- L0RlE|BÍ 
E l remedio m á s rapióo y seS^L di-
curación de la gonorrea. hle"orir,j,0j ̂  
res /Mancas, y dr tocia clase áe ' ^ 
antiguos que sean. Se garantiza 
estrechez. Cura posltvamente. 
Do venta en tortas :.a6 fannao»» 
C :í*i47 _ 
mmk NARiZ T oidí 8W 
NEPTUNO 103 í)K i - ^ ;'• 
los días excepto k»s domulf( a^pití1 
sullas y oD^racioraos ea el . 
Mercedes Unos, miórcoies y ^ _ 




D " P e r d o i r i J 
Vtas urinaiies. Estrecbeí a^da por J 
Vo'.Crpo, Hidroccle, Oídles »-r<tl0,!! P» 1 
inye'jción del 6G6. 




NUESTRO SURTIDO DE LANAS ES AMPLIO Y EXQUISITO 
Llamamos la atención de las damas respecto de él, especialmente de las 
DIAGONALES y CON RAYAS, que son la última expresión de la moda. 
Surtido completo de abrigos y trajes sastre; vestidos de terciopelo, salidas de 
teatro, boas, echarpes, collets, chales, etc., todo distinguidísimo y muy chic. 
T E J I D O S , C O N F E C C I O N E S Y N O V E D A D E S 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
• • 
@ 
¡CUIDADO CON EL T ^ ! ¡ 
• „ - t,.H«.r tan terrible cPj 1 •ble ^P'̂  
si quiero evitar tan tern 
• mia, tome agua filtrad», S 
hoy mism 
ti F U .TRO i 
W y i ( ) X sistcn.a P A S T K U ^ - ^ J 
W Xo u- , , l 1*3 J 
^ larlo, se adapta coa facilia Q 
llaves. 
DEPOSITO: LOO. 0. 





imprenta v k5, Á M A " 
tiel ü I A H I O P E Frado. 
Tanitmo Bey y 
